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PRÓLOGO
La majestuosa biodiversidad de una de las áreas más alejada de la Amazonía peruana, 
como es la cuenca alta del río Putumayo, es revelada en este libro. La misma que 
contiene descripciones de formaciones vegetales únicas, plantas, anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos. El enfoque de los capítulos abordados en este libro, comprende 
las líneas de investigación y conservación de aquellos recursos aprovechados por las 
comunidades indígenas secoyas y kichwas, que habitan en esta parte del nororiente 
peruano. Con ese propósito, se realizó la evaluación de la diversidad biológica expresada 
en términos de abundancia, estado de conservación, amenazas antropogénicas, así 
como el de contribuir en el hallazgo y descripción de nuevos registros de especies 
y ampliar el conocimiento de los rangos de distribución de especies indicadoras y 
claves para la conservación. 
El libro fue organizado en capítulos, cada uno enmarcado en un taxa específico. 
El primer capítulo comprende la flora y vegetación, en donde se reportan ocho 
formaciones vegetales que contienen 653 especies de plantas, la cual representa una 
alta diversidad de especies, la misma que podría afectarse por la tala de los bosques, 
siendo esta actividad una de las principales amenazas en este sector. En el segundo 
capítulo se presentan los aspectos ecológicos de dos especies de palmeras: Mauritia 
flexuosa y Oenocarpus bataua; cuyos frutos son también claves en la economía del 
poblador amazónico y que necesitan con urgencia la puesta en marcha de planes 
comunales de manejo que garanticen su disponibilidad mediante su aprovechamiento 
sostenible. El tercer capítulo presenta los resultados del estudio de los anfibios y 
reptiles en los bosques de colina baja, terraza baja, aguajal mixto y varillal pantanoso. 
La composición de las especies reveló que estos hábitats se encontraban en buen 
estado de conservación. En relación al rango de distribución de las especies, ahora se 
conoce la ampliación en el rango de distribución de Amazophrynella amazonicola, una 
especie que recientemente fue descrita.
El cuarto capítulo incluye a las aves, con un destacable número de especies 
especialistas de suelos pobres. En este capítulo también se destaca la ampliación en el 
rango de distribución geográfica de especies como: Crypturellus duidade, Notharchus 
ordii y Percnostola rufrifrons.
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El quinto capítulo presenta a los mamíferos, mostrando las diferencias en abundancia 
encontradas según los diferentes tipos de hábitats. Entre los resultados también 
destacan los primeros registros en la cuenca alta del Putumayo de especies de 
primates como son el huapo negro (Pithecia napensis) y el mono negro (Sapajus 
macrocephalus). 
El libro ha sido elaborado por un grupo de biólogos especialistas de reconocida 
trayectoria profesional y nos presentan la excelencia del trabajo realizado, cuya 
producción científica para cada taxa enriquecen la calidad de la información 
plasmada en reportes científicos. No dudamos que la valiosa información contenida 
en este libro sea de vuestro agrado y sirva como insumo para el emprendimiento 
de futuros proyectos orientados al aprovechamiento sostenible de recursos naturales 
con énfasis en animales y plantas. La misma, acorde a la visión cultural de desarrollo 
de las comunidades indígenas secoyas y kichwas, quienes custodian y garantizan el 
estado de conservación de esa extraordinaria biodiversidad presente en la cuenca alta 
del río Putumayo.
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La cuenca del Putumayo es una de las más importantes en la Amazonía peruana no sólo por 
albergar una extraordinaria biodiversidad de flora y fauna silvestre sino también por tener una 
excepcional riqueza étnica y cultural. Los eventos que ocurrieron después del levantamiento 
de los andes, como la formación de climas regionales y la red de drenaje, permitieron crear 
un mosaico de suelos, hábitats y ecosistemas de la Amazonía peruana, principalmente en el 
extremo oeste. Las evidencias indican que la especiación es favorecida por diferentes hábitats, 
por esta razón se cree que la variedad de hábitats en la cuenca del Putumayo fueron los causantes 
de la gran diversidad de flora y fauna. Los hábitats inundables y de tierra firme constituyen la 
fuente de vida para las poblaciones de fauna silvestre además ayudan a la supervivencia de las 
comunidades indígenas. 
Los inventarios de flora y fauna son de gran relevancia porque ayudan a comprender con 
mayor profundidad los patrones de distribución y diversidad en nuestra Amazonía, así como 
los lugares con mayor potencial de implementar actividades de aprovechamiento sostenible 
con fines comerciales, es decir, esta información es muy requerida para crear estrategias 
de conservación e instrumentos de gestión para conservar especies sobre-explotadas, 
restringidas a un tipo de hábitat y beneficiar a las comunidades nativas usuarias. Todo 
este escenario motivó al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y al 
Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del Putumayo (PEDICP) para realizar 
el estudio de la diversidad de la flora y fauna silvestre en los diferentes tipos de bosques de 
este alejado lugar en la Amazonía Peruana.
El estudio se realizó en dos comunidades secoyas y una kichwa. Las comunidades secoyas 
fueron Mashunta y Santa Rita, quienes se encuentran en el río Angusilla y Yubineto 
respectivamente. La comunidad kichwa de Nueva Jerusalén se encuentran en el río Putumayo. 
Las tres comunidades se encuentran en el distrito de Teniente Manuel Clavero, Provincia del 
Putumayo y Departamento de Loreto.  Esta investigación multidisciplinaria utilizó diferentes 
métodos; utilizó 15 parcelas Wittakker de 20 x 50 m en el estudio de vegetación y flora, además 
se georefenció a los árboles adultos de Mauritia flexuosa y Oenocarpus bataua para establecer 
su distribución y otros aspectos ecológicos. Se recorrieron 18 transectos de 200 m durante el 
día y la noche a una velocidad de 200m/h para registrar la mayor cantidad de anfibios y reptiles; 
se recorrieron nueve transectos de 3 km para el estudio de las aves y se utilizarón 12 transectos 
entre 3 y 5 km para registrar a las especies de mamíferos, asimismo, se buscó madrigueras de 
majas Cuniculus paca y huellas de ungulados. 
La diversidad fue evaluada mediante la riqueza observada y esperada, ademas se estimaron 
la abundancia, dominancia y se analizó la similitud entre habitats. La riqueza observada fue el 
número total de especies y fue comparada mediante curvas de rarefacción de individuos, mientras 
que la riqueza esperada fue calculada usando estimadores paramétricos y no paramétricos (Chao 
1, Chao 2, Chao y Lee 1, Chao y Lee 2, Jacknife 1, Jacknife 2, Bootstrap, Michaelis y Menten y 
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Henderson). La dominancia fue estimada con el índice de Simpson y se graficó con la curva de 
orden de especies – abundancia (curva de Whittaker). La densidad en plantas tuvo la siguiente 
unidad: ind./ha, mientras que en mamíferos fue: ind./km2. Las unidades en los índices de 
abundancia fueron: ind./horas-hombre en anfibios y reptiles, y fue ind./100 km en aves. 
El sexo del aguaje se identificó mediante observaciones de flores y frutos, asi como de plántulas al 
pie del árbol. La biomasa aérea fue calculada con tres ecuaciones de bibliografía. Las distribuciones 
del aguaje y unguraui fueron determinadas a partir de formas de relieve en un modelo digital de 
elevación (MDE), clasificación supervisada de imágenes de satélite Landsat 8 e información de 
campo. Estos fueron analizados con un modelo de regresión logística espacial. Se identificaron las 
especies más importantes de zonas y hábitats mediante el Análisis de Componentes Principales 
con matriz de covarianza, y las diferencias entre hábitats fueron medidas con el Análisis de 
Similitud (ANOSIM). Las amenazas fueron obtenidas mediante entrevistas y observación in situ. 
Se encontraron ocho tipos de vegetación: colina baja, terraza alta, terraza baja, varillal pantanoso, 
aguajal denso, aguajal mixto, vegetación ribereña e intervenida. El bosque de colina baja y terraza 
alta tuvieron mayor superficie. Se registraron 653 especies de plantas y las más abundantes 
fueron: Oxandra euneura, Mauritia flexuosa, Euterpe precatoria, Ischnosiphon sp. 1 y Heliconia sp. 1. 
La principal amenaza fue la deforestación a causa de la agricultura y sobre extracción, asi como la 
tala de aguaje y unguraui. El aguaje tuvo de 0 a 5 racimos por parcelas (0.1 ha) y 12 racimos en 1.1 
ha. De 97 individuos, 33 fueron hembras y 64 machos, y en general la biomasa aérea en 1.1 ha fue 
entre 76.58 -93.28 toneladas. Los aguajales mixto y denso tuvieron 2848.89 y 1101.85 ha, mientras 
que el unguraual alcanzó 47110.50 ha.  
Se registraron 53 especies de anfibios y 32 reptiles. El bosque de colina baja tuvo mayor riqueza 
de especies, mientras que el varillal pantanoso fue el más pobre. Leptodactylus discodactylus 
fue el más abundante en el varillal pantanoso, Osteocephalus planiceps en terraza baja, Boana 
geographica y Leptodactylus discodactylus en aguajal mixto y O. planiceps y Rhinella margaritifera 
en colina baja. La comunidad de anfibios y reptiles de bosque inundable y tierra firme difieren 
significativamente. Se amplía el rango de distribución de Amazophrynella amazonicola a 244 km 
al norte. En aves, se identificaron 320 especies de 53 familias; hubo similar riqueza de especies en 
bosque inundable y de tierra firme. Las especies más abundantes en el bosque inundable fueron: 
Orthopsittaca manilatus, Pionites melanocephalus, Ara ararauna y Heterocercus aurantiivertex, 
mientras que en tierra firme fueron: Lipaugus vociferans y Herpsilochmus dugandi. Se amplían 
los rangos de distribución de Crypturellus duidae, Notharchus ordii y Percnostola rufifrons hacia 
el norte. 
Se encontraron 29 especies de mamíferos y las más abundantes fueron: Saimiri macrodon, 
Cuniculus paca, Leontocebus nigricollis, Cebus yuracus, Tapirus terrestris y Pecari tajacu. Hubo 
diferencias de las especies por hábitat, L. nigricollis, Pithecia hirsuta y Lagothrix lagotricha fueron 
más abundantes en tierra firme, mientras que Saimiri macrodon y Cebus yuracus en bosque 
inundable. Se registró por primera vez a Pithecia napensis y Sapajus macrocephalus en este sector. 
La cuenca alta del Putumayo brinda la gran oportunidad de implementar actividades de uso 
sostenible para lograr conservar esta enorme biodiversidad y beneficiar a los pobladores secoyas 
y kichwas, quienes vienen aprovechando de forma ancestral. Las amenazas identificadas, 
como deforestación, tala de aguaje y unguraui, sobrecaza de animales, pueden ser mitigadas 
y revertidas porque no son muy intensas como en otras partes de la Amazonía peruana. De tal 
forma que la cuenca alta del Putumayo es un laboratorio donde se puede crear la mejor estrategia 
de aprovechamiento para lograr conservar su biodiversidad.      
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RESUMEN 
El estudio de la vegetación y flora es fundamental desde el punto de vista ecológico, económico 
y del ciclo de la materia. En el presente estudio se describieron las comunidades vegetales 
y sus amenazas, además se elaboró un modelo espacial de la vegetación de la cuenca alta 
del Putumayo. Se establecieron 21 parcelas de 0.1 ha y se representaron espacialmente 
las unidades de vegetación mediante la identificación de relieve con un modelo digital de 
elevación (MDE) y técnicas de analísis espacial; en las unidades no relacionadas a las formas 
de terreno se utilizaron imágenes de satélite Landsat 8 con clasificación no supervisada. Se 
reportaron ocho tipos de vegetación: colina baja, terraza alta, terraza baja, varillal pantanoso, 
aguajal denso, aguajal mixto, vegetación ribereña, comunidades intervenidas. El bosque de 
colina baja y terraza alta tuvieron mayor superficie, 87870.61 ha y 26876.76 ha. La cantidad 
de fustes ≤ 10 cm de DAP fue de 785.2 ind./ha. Las diez especies más abundantes fueron 
Oxandra euneura, Mauritia flexuosa, Euterpe precatoria, Ischnosiphon sp. 1, Heliconia sp. 1, 
Pouteria gomphiifolia, Tovomita laurina, Bactris riparia, Cynometra spruceana y Lepidocaryum 
tenue. Se registraron  653 especies de 214 géneros y 68 familias; la riqueza de especies de 
plantas con fuste desde 10 cm fue de 28.7 (rango de 17 a 49). La principal amenaza identificada 
fue la deforestación a causa de la agricultura y sobre extracción. En los territorios de las 
tres comunidades evaluadas se deben desarrollar estrategias de manejo que mitiguen las 
amenazas mencionadas. 
Palabras clave: Composición, Diversidad Estructura, Mapeo, Putumayo, Tipos de 
bosques.
ABSTRACT
The study of the vegetation and the flora is fundamental from the ecological, economic point of 
view and of the cycle of the matter. In the present study, plant communities and their threats were 
described, and a spatial model of the vegetation of the upper Putumayo basin was elaborated. 
Twenty one plots of 0.1 ha were established and the spatial representation of the vegetation 
units was made by identifying relief with a digital elevation model (MDE) and spatial analysis 
techniques, while Landsat 8 satellite images were used in the units not related to the landforms 
with unsupervised classification. We report eight types of vegetation: low hill, high terrace, low 
terrace, peatland pole forest, dense and mixed palm swamp, riparian vegetation and intervened 
communities. The forest of low hill and high terrace had greater surface, 87870.61 has and 
26876.76 has respectively. The amount of shafts ≤ 10 cm of DAP was 785.2 ind./ha. The ten most 
abundant species were Oxandra euneura, Mauritia flexuosa, Euterpe precatoria, Ischnosiphon sp. 
1, Heliconia sp. 1, Pouteria gomphiifolia, Tovomita laurina, Bactris riparia, Cynometra spruceana 
and Lepidocaryum tenue. We registered 653 species in 214 genera and 68 families; the richness 
of species with stem from 10 cm was 28.7 (17-49). The main threat identified was deforestation 
due to agriculture and over extraction. In the territories of the three communities evaluated, 
management strategies must be developed to mitigate the aforementioned threats. 
Keywords: Composition, Diversity Structure, Mapping, Putumayo, Types of forests.
VEGETACIÓN Y FLORA
Ricardo Zárate Gómez, Geancarlo Cohello Huaymacari, Juan José Palacios Vega, 
Roger Escobedo Torres, Salomón Calvache López y Víctor Abdul Vásquez Mananita
CAPÍTULO 1
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aproximadamente 25 °C (en Puerto Leguízamo) pero desciende entre los meses de Junio 
y julio (Mejía et al. 1995, Vriesendorp et al. 2013). 
DISEÑO DEL ESTUDIO
Se establecieron 21 parcelas de 20 x 50 m y fueron distribuidas en tres localidades 
(Figura 1). En Mashunta se tuvo ocho parcelas, en Nueva Jerusalén seis y en Santa Rita 
siete parcelas. Las parcelas se distribuyeron de acuerdo a los tipos de vegetación que se 
encontraron en el sistema de transectos establecidos. Se evaluaron plantas con fustes 
desde 10 cm de DAP (diámetro a la altura del pecho) en las parcelas de 20 x 50 y menos 
de 10 cm de DAP en pequeñas parcelas de 5 x 5 m. Se registró información de cada 
planta e información de los tipos de vegetación. 
Las amenazas se obtuvieron mediante observación de áreas deforestadas y tala de 
algunas especies de plantas, además de conversaciones con pobladores sobre el 
aprovechamiento de algunas especies. La distribución espacial de las unidades de 
vegetación se basó en la clasificación de patrones de relieve extraídos de un mosaico 
de modelo digital de elevaciones (MDE) con resolución de 12.5 m generado a apartir de 
Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio mostrando las parcelas de muestreo 
en las tres localidades.
INTRODUCCIÓN 
La vegetación es el conjunto de plantas que pueblan un lugar (Font 1985, Shimwell 1971), 
y tienen diferentes tipos que se definen por su asociación y composición florística en 
particular, fisonomía uniforme y hábitat con características similares (Blasi et al. 2011). 
Los tipos de vegetaciones se han estudiado en varios lugares de la Amazonía peruana 
pero pocos estudios se han realizado sobre la vegetación en la cuenca del  Putumayo 
(Zárate et al. 2017). 
Obtener una representación cartográfica o espacial de las comunidades vegetales sólo 
con datos tomados a partir del trabajo de campo se vuelve complejo con la escaza 
información de la zona de estudio y más aún los trabajos en este campo se confieren 
a escalas nacionales o regionales. En este escenario, el análisis espacial del relieve es 
de gran utilidad cuando se pretender caracterizar unidades de vegetación a un territorio 
más amplio y con pocos datos disponibles (Tinós et al. 2014). Existe una relación entre el 
espacio representado por las formas de relieve con el comportamiento y la dinámica de 
las especies distribuidas espacialmente (Jenness 2004).
En la actualidad tanto los procesos de interpretación visual como los subjetivos se vienen 
sustituyendo por procesos basados en la cuantificación relativa a las formas del terreno, 
aplicando procesos de clasificación automática sobre modelos digitales de elevación 
(MDE) e imágenes satelitales ópticas; las formas de relieve más comunes a utilizar en 
un proceso de análisis son: pendiente, amplitud, perfil de relieve, rugosidad del terreno y 
curvatura  (Bortolini et al. 2017, Palacios y Torres 2014, Tinós et al. 2014).
Los estudios de vegetación que se realizaron en el Putumayo fueron aquellos del inventario 
en el Área de Conservación Regional Ampiyacu-Apayacu, donde se registraron más de 
1500 especies de plantas y estimaron una riqueza regional de 2500 - 3500 especies (Pitman 
et al. 2004); asi como en el  Parque Nacional Gueppi- Sekime, donde se registraron 1400 
especies y se estimaron entre 3000 y 4000 (Alverson et al. 2008). 
También se evaluó en el Área de Conservación Maijuna, donde se registraron 800 especies 
pero se estima alrededor de 2500 (Alverson et al. 2010), en la cuenca de Yaguas se 
identificaron 11 tipos de bosques, más de 948 especies de plantas y se estimó entre 3000 
y 3500 especies (García-Villacorta et al., 2011). En las cuencas de los ríos Ere, Campuya 
y Algodón se identificaron 1000 especies de plantas entre ellos 11 posibles especies 
nuevas para la ciencia (Pitman et al. 2013). El inventario realizado en la cuenca media 
del Putumayo-Algodón tuvo registros de 1304 especies y estimación de al menos 3000 
especies (Ríos et al. 2016).
Aún con los esfuerzos realizados en la cuenca del Putumayo, queda mucho por realizar 
para promover la conservación de las plantas y el bienestar social. Por lo cual el presente 
estudio tiene por objetivo describir las comunidades vegetales a nivel de estructura, 
composición y diversidad, así como determinar sus amenazas y además elaborar un 
modelo espacial de los tipos de vegetación de los territorios de las comunidades de 
Mashunta, Santa Rita y Nuevo Jerusalén, ubicados en la cuenca alta del Putumayo, 
frontera entre Perú y Colombia. 
COLECTA DE DATOS
ÁREA DE ESTUDIO
El estudio fue realizado en la cuenca alta del Putumayo, en el distrito de Teniente Manuel 
Clavero, provincia del Putumayo y departamento de Loreto (Figura 1). Esta zona presenta 
una alta pluviosidad que oscila entre 2400 y 3242 mm, la temperatura ambiental es de 
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Herborización 
Las muestras botánicas fueron colectadas con la ayuda de tijeras de mano y telescópica, 
y también por escalamiento, en algunas ocasiones se tuvo que colectar hojas del suelo 
previo reconocimiento. El permiso de colecta que nos permitió colectar muestras botánicas 
corresponde a la 0068-2015-SERFOR-DGGSPFFS. Para facilitar la identificación taxonómica, 
se anotaron características morfológicas como el olor, exudado, tipo de raíz, color y textura 
de corteza, entre otros. Las muestras botánicas fueron prensadas en periódicos y preservadas 
en alcohol al 75%. Adicionalmente se preparó muestras en sílica para 146 muestras, las 
cuales serán útiles para futuros análisis de ADN. Las muestras después que fueron secadas 
e dentificadas se depositaron en el Herbario Iquitos del Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana.
Identificación de especies 
La identificación de las especies se realizó con la ayuda de Vásquez (1997), Gentry (1993) y 
Vásquez y Rojas (2004). La mayoría de los especímenes fueron identificados en el campo 
a nivel de familia, aunque también hubo a nivel de género y especies. Las especies fueron 
confirmadas en el Herbario Iquitos, usando claves taxonómicas de Spichiger et al. (1989), 
Gentry (1993), Reynel y Pennington (1997), Ribeiro et al. (1999), Prance (2001) y Zárate et al. 
(2015). También se compararon las muestras secas con las exicatas del herbario virtual  del 
Neotropical Herbarium Specimens del Field Museum de Chicago. El esquema de Categorías 
Taxonómicas de Orden y Familia sigue al Sistema de Clasificación de APG III (2009) y 
la determinación de los estados taxonómicos actuales de los nombres científicos sigue a 
Taxonomic Name Resolution Service, disponible en: http://tnrs.iplantcollaborative.org/.
Unidades de vegetación
Las unidades de vegetación se han definido a partir de la composición florística, estructura 
y unidades fisiográficas sobre las que se desarrollan (Encarnación et al. 2015, Zárate 
et al. 2013 y MINAM 2015). En el campo se registraron las siguientes características: 
fisiografía, coordenadas geográficas, altitud, algunas características del suelo, estructura 
de la vegetación, composición florística por estratos, diversidad alfa de las comunidades 
vegetales, entre otras. En cada unidad de vegetación se indicó el estado de amenaza de las 
especies de plantas de acuerdo al DS. N° 043-2006 que establece las especies amenazadas 
a nivel nacional.
Distribución espacial de unidades de vegetación
Se identificaron formas homogéneas de relieve clasificadas como formas fisiográficas (Ricaurte 
et al. 2012). Las formas del relieve se mostraron utilizando un MDE del cual se extrajeron la 
pendiente, relieve y perfil de relieve (Hammond 1964) para luego ser clasificadas de forma 
cuantitativa (Morgan y Lesh 2005, Dikau 1989). Seguidamente se identificaron y espacializaron 
otras formas de no relieve como los cuerpos de agua, áreas de intervención antrópica, áreas 
pantanosas, bosques de tipo varillal y comunidades de aguajales para luego ser clasificadas 
con imágenes de satélite ópticas. Finalmente la información resultante se integró con los datos 
de tipos de vegetación recopilados en campo para su extrapolación a otras áreas homogéneas 
que cumplan con las características evaluadas.
Análisis
La diversidad fue analizada con la riqueza observada o número de especies registradas y la 
riqueza esperada, la cual se calculó con ayuda estimadores no paramétricos (Chao y Lee 1, Chao 
y Lee 2, Jackknife 1, Jackknife 2, Bootstrap). Estos fueron procesados con el programa Species 
Diversity and Richness 2007 (Seaby y Henderson 2007). También se determinó la dominancia de 
las especies mediante el índice de Simpson (1-D=∑pi) y alfa Fisher con la ayuda del programa 
Palaeontological Statistics (PAST) en su versión 1.34 (Hammer et al. 2001).
cuatro escenas de imágenes del satélite ALOS PALSAR con polarización simple de haz 
fino (FBS); estos se encuentran de libre descarga en www.vertex.daac.asf.alaska.edu. 
La clasificación y caracterización de unidades de no relieve emplearon una escena del 
satélite Landsat 8, sensor OLI de 30 m de resolución espacial, de libre descargada desde 
www.earthexplorer.usgs.gov. Estos datos se configuraron al Sistema de Referencia 
WGS 84 y Proyección Cartográfica UTM, Zona 18 Sur.  El procesamiento espacial y de 
clasificación fueron realizados con ArcGIS 10.4 y QGIS 2.18. Las parcelas estudiadas se 
ubicaron en las coordenadas geográficas que se indican en la Tabla 1.
PARCELAS WHITTAKER 
Se establecieron parcelas modificadas de Whittaker de dos diferentes tamaños (Stohlgren 
et al. 1995). La parcela de estudio fue de 50 x 20 m (0.1 ha) e incluyó cuatro subparcelas 
de 5 x 5 m localizadas en las esquinas. Las parcelas fueron instaladas cerca del transecto 
matriz en cada uno de los tipos de vegetación. En cada una de las parcelas de 20 x 50 m se 
registraron todos los árboles con fuste ≥ 10 cm de DAP. Se midieron el diámetro y altura 
total por cada individuo registrado. Dentro de las subparcelas de 5 x 5 m, se registraron 
los individuos del estrato arbustivo y herbáceo menores a 10 cm DAP y mayores a 1.5 m 
de altura, entre helechos, lianas, enredaderas, arbustos y plántulas de especies arbóreas. 
Asimismo en cada parcela se evaluaron varias características de la vegetación.
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Coordenadas
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Las 15 especies más abundantes fueron: Oxandra euneura (517 ind.= 16.8 %), Mauritia flexuosa 
(139 ind.= 4.52 %), Euterpe precatoria (103 ind.= 3.35 %), Ischnosiphon sp. 1 (91 ind.= 2.96 %), 
Heliconia sp. 1 (82 ind.= 2.66 %), Pouteria gomphiifolia (71 ind.= 2.31 %), Tovomita laurina (62 ind.= 
2.01 %), Bactris riparia (61 ind.= 1.98 %), Cynometra spruceana (47 ind.= 1.53 %), Lepidocaryum 
tenue (47 ind.= 1.53 %), Macrolobium limbatum (36 ind.= 1.17 %), Tabernaemontana sp. 1 (34 ind.= 
1.1 %), Virola pavonis (34 ind.= 1.1 %), Oenocarpus bataua (32 ind.= 1.04 %) y Hevea guianensis (29 
ind.= 0.94 %) (Figura 6).
Se registró 653 especies, 214 géneros y 68 familias. La cantidad de especies estimadas osciló 
entre 736.8 y 1438. La riqueza de plantas con fustes desde 10 cm de DAP en las parcelas de 20 
x 50 fue de 28.72 (rango=17 - 49), la cantidad de individuos fue de 80.56 (42 - 140), la dominancia 
fue de 0.88 (rango= 0.56 – 0.97) y la diversidad fue 29.62 (rango= 6.41 – 108)   (Tabla 3). A nivel de 
localidades, Santa Rita tuvo mayor riqueza y diversidad, Nueva Jerusalen tuvo mayor Dominancia. 
Mashunta y Santa Rita tuvieron mayores números de individuos de mayor y menor de 10 cm de 
DAP, respectivamente  (Tabla 4).
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de parcela Tipo de Vegetación Árboles Especies Localidad
La similitud entre habitats se midió con el índice cuantitativo de Bray Curtis. La estimación 
de la densidad poblacional fue con la ecuación: D= N° Individuos / área (ha). Se realizó un 
análisis multivariado mediante el Análisis de Componentes Principales (ACP) con la finalidad 
de conocer las variables que definen la diferencia entre las parcelas. Asimismo, se realizó el 
Análisis de similitud (ANOSIM) para evaluar si los hábitats fueron significativamente diferentes.
Los patrones de relieve se estimaron directamente del MDE aplicando un algoritmo de 
cálculo de pendiente y estadística focal, luego mediante una reclasificación se agruparon en 
categorías de pendiente de acuerdo al Reglamento Nacional de Levantamiento de Suelos. El 
relieve se determinó con cálculos de valores máximo y mínimo de los pixeles que conforman 
el área de estudio, seguidamente se reclasificó en seis clases de relieve utilizando el método 
de clasificación natural breaks (Jenks). El perfil de relieve se determinó a partir de los relieves 
máximos, mínimos y promedios, calculándose las capas raster de relieve local diferenciado, 
relieve promedio local y valor de perfil, y posteriormente reclasificándose en categorías de 
tierras bajas y tierras altas. 
La capa de información raster de no relieve se analizó mediante un pre procesamiento de la 
imagen  de satélite Landsat 8, con una corrección atmosférica a nivel de Techo de la Atmosfera 
(TOA) utilizando el modulo Semiautomatic Clasification Modeler basado en el modelo de Chávez, 
el cual utiliza valores espectrales encontrados en los metadatos de la imagen, seguidamente se 
procedió a aplicar un clasificador de tipo Iso Cluster no supervisado.
El modelo de distribución espacial de los tipos de vegetación integró la capa de información de 
formas del terreno y la obtenida de la clasificación de imagen de satélite, luego se procedió a 
aplicar un modelo de extrapolación de los datos recopilados en campo sobre tipos de vegetación 
a unidades de relieve mediante un análisis de similitud y características homogéneas, 
sobreponiendo a capas de no relieve como los cuerpos de agua, áreas de intervención antrópica, 
comunidades de aguajales, pantanos y bosques de varillales.
RESULTADOS 
Estructura, composición y diversidad de la vegetación
La estructura de la vegetación se encuentra dominada por bosques y palmeras. La densidad de 
fustes ≤ 10 cm de DAP fue de 785.2 ind./ha y en las parcelas (0.1 ha) fue de 80.16 (rango = 42 - 140) 
(ver  Tabla 2). Los DAPs de los árboles, arbustos y palmeras formaron una J invertida mostrando 
una alta cantidad de individuos en la clase de 10 a 20 cm, con más de 964 individuos (58.5 %) 
(Figuras 2 y 3). La altura de las plantas llega hasta 30 m con pocas plantas en la clase de 22.5 a 30 
m (Figura 4).
Las familias más abundantes fueron: Annonaceae (598 ind.=19.43 %), Arecaceae (472 ind.= 
15.34 %), Fabaceae (335 ind.= 10.89 %), quienes en conjunto conforman el 44.66 % de las plantas 
registradas en el estudio. Otras familias abundantes fueron: Sapotaceae (145 ind.= 4.71 %), 
Myristicaceae (140 ind.= 4.55 %), Marantaceae (128 ind.= 4.16 %), Clusiaceae (104 ind.= 3.38 %), 
Rubiaceae (101 ind.= 3.28 %), Heliconiaceae (82 ind.= 2.66 %) y Lauraceae (73 ind.= 2.37 %). Las 
familias más abundantes con DAP mayor a 10 cm de DAP fueron: Annonaceae (344 ind.= 23.7 
%), Arecaceae (258 ind.= 17.8 %), Fabaceae (200 ind.= 13.8 %) (Figura 5), y las de menos de 10 cm 
de DAP fueron Annonaceae (256 ind.= 15.69 %), Arecaceae (215 ind.= 13.17%), Fabaceae (135 
ind.= 8.27 %), es decir, en ambos grupos de plantas con diferentes diámetros de DAP las familias 
dominantes son las mismas. 
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Figura 2. Cantidad de individuos ≥ 10 cm de DAP por clase diamétrica.
Figura 3. Cantidad de plantas arbóreas ≥ 10 cm de DAP por clase diamétrica en los 























































































































































































































Clases de DAP en cm por tipo de vegetación
Tabla 3. Diversidad y dominancia de especies en las parcelas establecidas.

































































































































































≥ 10 cm ≥ 1.5 m
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Vegetación 
Se han determinado siete tipos de vegetación para el área de estudio (Figura 7). Hubo mayor 
superficie de bosque de colina baja y terraza alta. El aguajal denso y mixto tuvieron menor 
superficie  (Tabla 5).
Figura 6. Cantidad de individuos > 10 cm de DAP de las 22 especies más abundantes.
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Figura 4. Cantidad (%) de árboles por altura de la vegetación de la cuenca alta del 
Putumayo
Figura 5. Cantidad de individuos > 10 cm de DAP por familias en la cuenca alta del 
Putumayo.
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Figura 7. Tipos de vegetación de las comunidades Mashunta, Santa Rita y Nueva Jerusalén, 
(Loreto, Perú). Ad (Aguajal denso), Am (Aguajal mixto), Vp (Varillal pantanoso), BtBi 
(Bosque de terraza baja inundable), Bta (Bosque de terraza alta), Bcb (Bosque de colina 
alta), Bca (Bosque de colina alta), Ai (Área intervenida) y Ca (Cuerpo de agua).
Bosque de colina baja
Abarca una superficie de 87870.60 ha, el equivalente al 56.68  % de la superficie total estudiada. 
La fisonomía comprende a bosques con cuatro estratos: sotobosque (7.5 m de altura y 58 % de 
individuos), estrato medio (15 m de altura y 9.8 % de individuos), dosel (15 - 22.5 m de altura y 
28 % de  individuos) y algunos árboles emergentes que llegan a los 30 m (3.6 % de individuos). 
El número de individuos con ≥ 10 cm de DAP fue 59 (rango=42 - 64). Se encontraron árboles 
con DAP de 10 a 76.7 cm, y la clase (10 a 20 cm) tuvo 220 individuos (62.1 %). La fisiografía en 
la que se desarrolla corresponde a colinas levemente inclinadas con presencia de pequeñas 
quebradas y suelo principalmente arcilloso. La altitud varía de 146 a 209 msnm con un 
promedio de 183.2. 
La composición florística estuvo representada principalmente por las especies Oenocarpus 
bataua, Pseudolmedia laevigata, Eschweilera coriacea, Iryanthera lancifolia, Parinari sp. 3, 
Virola calophylla, Iryanthera elliptica, Iryanthera laevis, Lonchocarpus spiciflorus, Pseudolmedia 
laevis, Nealchornea yapurensis, Eschweilera grandiflora, Pouteria sp. 5, Quararibea cordata, 
Tachigali paniculata. Las familias dominantes fueron: Fabaceae, Myristicaceae, Moraceae, 
Lecythidaceae, Sapotaceae, Chrysobalanaceae, Lauraceae, Annonaceae, Arecaceae, 
Burseraceae, Rubiaceae, Malvaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae y Sapindaceae.
La riqueza de especies en individuos mayores de 10 de DAP estuvo entre 34 y 49 especies. 
Este bosque tuvo una similitud menos del 10 % con el varillal pantanoso, aguajal denso y 
aguajal mixto. Las especies de mayor importancia económica fueron: Lepidocaryum tenue, 
Eschweilera spp., Virola spp., Oenocarpus bataua, Attalea racemosa, Iryanthera spp., Ocotea 
spp., Ischnosiphon sp., Tachigali spp., Nectandra spp., Abuta grandifolia, Simarouba amara, 
Aspidosperma excelsum, Brosimum guianense, Brosimum rubescens y Brosimum utile. 
De acuerdo con el DS. 043-2006, Maytenus macrocarpa y Clarisia racemosa estuvieron 
categorizadas como Casi Amenazadas (NT).
Bosques de terrazas altas
Comprende una superficie de 26876.76 ha, equivale al 17.34 % de la superficie total estudiada. 
La fisonomía comprende tres estratos: sotobosque, medio y dosel, árboles emergentes que 
se traslapan irregularmente. En el sotobosque se encuentran hierbas, arbustos, arbolitos, 
palmeras y otros. Mientras que en el medio se encuentran árboles medianos, arbustos y 
palmeras. En el dosel están los principales árboles, palmeras y algunas especies emergentes. 
El estrato superior está entre 20 y 25 m y tiene árboles emergentes que pueden llegar hasta 35 
m. Hubo 64 individuos con ≥ 10 cm de DAP (rango= 63 - 65 individuos) en 0.1 ha. Este bosque 
es muy similar al bosque de colinas bajas. La fisiografía en la que se desarrolla corresponde 
a terrazas altas disectadas con algunas quebradas y suelo arcilloso con arena. La altitud varía 
de 188 a 205 msnm y con un promedio de 196.5 msnm. 
Bosque inundable de terrazas bajas
Abarca una superficie de 11085.29 ha, equivalente al 7.15 % de la superficie total estudiada. La 
fisonomía corresponde a bosques de aproximadamente 20 m de alto con cuatro estratos que 
se traslapan irregularmente. Se distribuyen a lo largo de los ríos  y corresponden a las áreas 
inundables.
Varillal pantanoso 
La fisiografía se desarrolla a 172.8 msnm (rango= 136 - 197) y corresponde a terrazas bajas 
con depósitos fluviales. Esta vegetación corresponde a bosques sobre sustrato pantanoso 
con gran cantidad de árboles con fustes delgados. Comprende una superficie de 3483.88 ha, 
equivalente al 2.25% de la superficie total estudiada. La fisonomía comprende cuatro estratos 
que se traslapan irregularmente; el sotobosque mide hasta 7.5 m de altura, estrato medio 
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Aguajal mixto
La fisiografía se desarrolla a 181.3 msnm (167-200) en terrazas bajas con depósitos fluviales. 
Corresponde a bosques combinados con palmerales que se desarrollan sobre sustratos 
pantanosos en las terrazas bajas. Comprende una superficie de 2848.89 ha,  equivalente al 
1.84 % de la superficie total estudiada. La fisonomía comprende cuatro estratos: el sotobosque 
hasta 7.5 m de altura, el estrato medio hasta 15 m (contiene el 17.4 % de individuos) y el 
dosel hasta 22.5 m de altura (contiene el 17.9 % de individuos), y también presenta árboles y 
palmeras emergentes. 
La riqueza de especies con DAP mayor a 10 cm osciló entre 19 y 26. Este bosque fue muy 
similar al  varillal pantanoso y aguajal denso en aproximadamente 20 %. El número promedio 
de individuos con mayor a 10 cm de DAP fue 58.3 (50-66) en 0.1 ha. El DAP varió desde 10 hasta 
135 cm y tuvo el 54.1 % en la clase 10 a 20 cm. En 0.1 ha hubo 8.6  (rango=5 - 12) palmeras  de 
aguaje (Mauritia flexuosa) mayores a 10 cm de DAP. Existen claramente la misma cantidad 
de machos y hembras, 11 hembras por cada 10 machos, es decir, 1 hembra para 0.9 machos.
Las especies más representativas fueron: Mauritia flexuosa, Euterpe precatoria, Macrolobium 
limbatum, Oenocarpus bataua, Pachira aquatica, Socratea exorrhiza, Hevea guianensis, 
Attalea butyracea, Sloanea laxiflora, Virola pavonis, Iryanthera hostmannii, Swartzia sp. 3. Las 
familias más típicas fueron Arecaceae, Fabaceae, Malvaceae, Myristicaceae, Euphorbiaceae, 
Elaeocarpaceae, Clusiaceae, Meliaceae, Lauraceae, Moraceae, Anacardiaceae y 
Chrysobalanaceae. Las especies de mayor importancia económica fueron: Mauritia flexuosa, 
Euterpe precatoria, Ischnosiphon sp., Oenocarpus bataua, Heliconia sp., Virola pavonis, Attalea 
spp., Iryanthera spp., Tapirira guianensis y Guarea spp.
Vegetación ribereña
La ribera del río Putumayo presenta un complejo de vegetación desde herbazales hasta 
bosque. En su composición florística se identificaron a Cecropia membranacea, Montrichardia 
arborescens, Calliandra angustifolia, Senna silvestris, Ficus insipida, Acacia loretensis, Ceiba 
pentandra, Astrocaryum jauari, Triplaris sp., Inga sp., Heliconia sp. asi como Ipomoea sp.
Comunidades intervenidas  o vegetación antrópica
Esta comunidad vegetal corresponde a aquella que se desarrolla inmediatamente 
después de la fuerte intervención humana, principalmente por la deforestación producto 
del establecimiento de asientamientos humanos y expansión agrícola. Se desarrolla 
principalmente en las terrazas altas. A esta comunidad vegetal se le puede separar en dos 
subgrupos, denominados chacras y purmas. 
Plantas cultivadas o campos de cultivo o Chacras
En la comunidad secoya de Mashunta cultivan muchas plantas para la alimentación y algunas 
otras como ornamental. Las plantas alimenticias son guaba (Inga edulis), ají (Solanum sp.), 
cocona (Solanum sessiliflorum), yuca (Manihot esculenta), plátano (Musa paradisiaca), 
anona (Rollinia mucosa), pijuayo (Bactris gasipaes), mango (Mangifera indica), palta (Persea 
americana), hierba luisa (Cymbopogon citratus), uvilla (Pourouma cecropiifolia), toronja (Citrus 
medica), mamey (Syzygium malaccense), sapote (Matisia cordata), coco (Cocos nucifera), 
papaya (Carica papaya), tomate (Lycopersicon esculentum), misqui panga (Renealmia 
sp.), umari (Poraqueiba sericea), macambo (Theobroma bicolor), naranja (Citrus sp.), caña 
(Saccharum officinarum), achiote (Bixa orellana). La planta ornamental más cultivada es la 
cucarda (Hibiscus rosa-sinensis). 
entre 7.5 y 15 m (contiene el 34 % de individuos); el dosel llega  hasta 22.5 m (contiene el 21.55 
% de individuos) y los árboles emergentes pueden medir hasta 30 m. El número de individuos 
con mayor a 10 cm de DAP fue 128 (rango= 113 a 140) en 0.1 ha. El DAP varió de 10 a 93.9 cm 
y hubo 396 individuos (77.3 %) en la clase de 10 a 20 cm. 
Las especies más representativas fueron Oxandra euneura, Tovomita laurina, Pouteria 
gomphiifolia, Cynometra spruceana, Euterpe precatoria, Mauritia flexuosa, Guatteria riparia, 
Coussapoa trinervia, Virola pavonis, Henriettea stellaris, Mauritia carana, Pterocarpus 
santalinoides, Tachigali sp. 1, Aspidosperma rigidum, Duroia fusifera, Pouteria oblanceolata, 
Pouteria sp. 3, Symphonia globulifera, Tachigali rusbyi, Zygia inaequalis. Mientras que 
las familias típicas fueron: Annonaceae, Fabaceae, Clusiaceae, Sapotaceae, Arecaceae, 
Melastomataceae, Euphorbiaceae, Myristicaceae y Urticaceae.
La riqueza florística en individuos mayores a 10 de DAP, varía de 19 a 33. Este bosque es similar 
al 30 % con el aguajal denso. Las especies de mayor importancia económica fueron Heliconia 
spp., Ischnosiphon sp., Euterpe precatoria, Iryanthera spp., Mauritia flexuosa, Tachigali sp., 
Virola pavonis, Tachigali rusbyi, Eschweilera spp., Ocotea spp., Pterocarpus amazonum. Las 
especies en situación Vulnerable de acuerdo al DS. 043-2006 fue Mauritia carana.
Aguajal denso
La fisiografía se desarrolla a 152.2 msnm (142-171) y corresponde a terrazas bajas con 
depósitos fluviales. Este bosque tiene palmerales de hasta 30 m de alto que se desarrollan 
sobre un sustrato pantanoso. Comprende una superficie de 1101.85 ha, equivalente al 0.71 % 
de la superficie total estudiada. Presenta cuatro estratos: el sotobosque de 6.25 m de altura, 
el estrato medio hasta 12.5 m (contiene el 16.2 % de individuos), el dosel alcanza hasta 18.75 
m (contiene el 21 % de individuos), y los árboles y palmeras emergentes pueden llegar hasta 
25 m de alto (14.6 % de individuos). 
Hubo 88.5 individuos (78-96) mayor a 10 cm de DAP en 0.1 ha. El DAP varió de 10 a 132.4 cm, y 
hubo 222 (62.7 %) individuos en la clase de 10 a 20 cm. Tuvo 20.4 (17-23) individuos de aguaje 
(Mauritia flexuosa) con mayor a 10 cm de DAP en 0.1 ha, lo que corresponde al 20.5-33.3 % 
del total de individuos mayor a 10 cm de DAP. Se registraron más individuos machos que 
hembras en las parcelas de 20 x 50 m,  de 3 a 7 hembras y de 10 a 13 machos, lo que equivale a 
20 hembras por cada 47 machos (1 : 2.38, hembra:macho). Los aguajes cercanos a la localidad 
de Mashunta fructifican entre abril y mayo
Las especies más típicas de este bosque fueron: Mauritia flexuosa, Oxandra euneura, 
Euterpe precatoria, Tabernaemontana sp. 1, Cynometra spruceana, Pouteria gomphiifolia, 
Guatteria sp. 9, Virola pavonis, Alchornea discolor, Calyptranthes crebra, Zygia inaequalis, 
Aspidosperma excelsum, Luehea sp. 1, Pouteria aubrevillei, Swartzia sp. 3, Andira macrothyrsa, 
Crudia amazónica, Swartzia oraria, Zygia cataractae. Las familias más representativas fueron 
Arecaceae, Annonaceae, Fabaceae, Apocynaceae, Sapotaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae, 
Myristicaceae, Chrysobalanaceae, Malvaceae y Rubiaceae.
La riqueza de especies con individuos mayores de 10 de DAP osciló de 17 a 37. Este bosque 
tuvo mayor similitud con el varillal pantanoso en aproximadamente 35 %. Las especies  de 
importancia económica fueron Mauritia flexuosa, Euterpe precatoria, Ischnosiphon sp. 1, Virola 
pavonis, Heliconia sp. 1, Aspidosperma excelsum, Tachigali spp., Eschweilera spp., Iryanthera 
spp., Brosimum guianense, Calophyllum brasiliense, Caryocar glabrum y Garcinia macrophylla.
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En el bosque de colina baja se registraron 886 individuos de 438 especies, 123 géneros y 68 
familias; se estimó una riqueza de 707.68 especies (550.8 – 966.9). La riqueza por parcelas 
estuvo entre 84 y 102 especies y hubo dominancia de Lepidocaryum tenue (Areacaeae), 
Eschweilera coriacea (Lecythidaceae), Virola calophylla (Myristicaceae), Matayba inelegans 
(Bignoniaceae), Oenocarpus bataua (Arecaceae), Attalea racemosa (Arecaceae), Pseudolmedia 
laevigata (Moraceae), Iryanthera lancifolia (Myristicaceae), Lonchocarpus spiciflorus 
(Fabaceae), Iryanthera juruensis (Myristicaceae), Iryanthera laevis (Myristicaceae), Neea sp. 3 
(Nyctaginaceae), Oxandra euneura (Annonaceae) y Parinari sp. 3 (Chrysobalanaceae).
En el varillal pantanoso se registraron 918 individuos de 101 especies, 72 géneros y  34 
familias; se estimó que existen 141.15 especies (106.1- 188). La riqueza por parcelas osciló 
entre 30 y 50 especies y hubo dominancia de Oxandra euneura (Annonaceae), Heliconia 
sp. 1 (Heliconiaceae), Pouteria gomphiifolia (Sapotaceae), Tovomita laurina (Apocynaceae), 
Bactris riparia (Arecaceae), Ischnosiphon sp. 1 (Marantaceae), Euterpe precatoria (Arecaceae), 
Cynometra spruceana (Fabaceae) y Aspidosperma rigidum (Apocynaceae).
En el aguajal denso hubo 683 individuos de 112 especies, 73 géneros y 37 familias; se estimó 
alrededor de 203.3 especies (156.8- 292.2). La riqueza por parcelas estuvo entre 32 y 47 especies 
y mostró dominancia de Mauritia flexuosa (Arecaceae), Oxandra euneura (Annonaceae), 
Euterpe precatoria (Arecaceae), Ischnosiphon sp. 1 (Marantaceae), Tabernaemontana sp. 1 
(Apocynaceae), Cynometra spruceana (Fabaceae), Faramea multiflora (Rubiaceae), Guatteria 
sp. 9 (Annonaceae), Pteridaceae sp. 1, Pouteria gomphiifolia (Sapotaceae), Tococa caquetana 
(Melastomataceae) y Virola pavonis (Myristicaceae).
En el aguajal mixto hubo 590 individuos de 120 especies, 91 géneros y 38 familias; se estimó 
una riqueza de 157.6 especies (114.1 - 267). La riqueza por parcelas osciló de 36 a 57 especies 
y estuvo dominado por Mauritia flexuosa (Arecaceae), Macrolobium limbatum (Fabaceae), 
Euterpe precatoria (Arecaceae), Hevea guianensis (Euphorbiaceae), Pachira aquatica 
(Malvaceae), Calathea sp. 1 (Marantaceae), Socratea exorrhiza (Arecaceae), Ischnosiphon sp. 
1 (Marantaceae), Sloanea laxiflora (Elaeocarpaceae), Cyclanthus bipartitus (Cyclanthaceae), 
Oenocarpus batauan (Arecaceae), Chrysochlamys ulei (Clusiaceae) y Heliconia sp. 1 
(Heliconiaceae)(Tabla 7).

































En Santa Rita se cultivan yuca, plátano, coca, mango, caña (Saccharum officinarum), ají 
(Capsicum annuum), guaba y otras plantas. En Nuevo Jerusalén cultivan yuca, mamey, pan del 
árbol (Artocarpus altilis), pijuayo, papaya, mango, aceituna dulce (Syzygium cumini), castaña 
(Bertholletia excelsa), huingo (Crescentia cujete), campanilla de oro (Allamanda cathartica), 
algodón (Gossypium barbadense), y entre estas plantas habita la retama (Senna silvestris) y 
yute (Urena lobata).
Barbrechos o purmas
Corresponden a bosques secundarios, herbazales o arbustales irregulares. En Santa Rita está 
conformada por Selaginella sp. Pariana sp., Costus sp. Miconia symplectocaulos, Phenakospermum 
guyanense, Calathea sp. Myrcia sp., Tococa guianensis, Siparuna bifida, Lantana camara, Psidium 
guajava, Renealmia alpinia, Inga edulis, Vismia macrophylla, Miconia hirta, Piper sp., Trema 
micrantha, Cecropia sp., entre otros. En Mashunta, en el camino hacia los transectos existe un 
arbustal con árboles dispersos sobre sustratos arenosos, tales como: Clidemia rubra, Clidemia 
hirta, Vismia amazonica, Cecropia sp. entre otros.
DIVERSIDAD DE PLANTAS
Se registraron 3077 individuos de 653 especies de árboles, arbustos, lianas, enredaderas, 
hierbas y palmeras. La riqueza esperada fue de 1270 especies (rango=736 - 1438), obtenido a 
partir de los estimadores Chao y Lee 1, Chao y Lee 2, Jackknife 1, Jackknife 2 y Bootstrap. Las 
familias de plantas más abundantes fueron Annonaceae, Arecaceae, Fabaceae y las familias 
con mayor número de especies fueron Fabaceae, Sapotaceae y Moraceae (Tabla 6).
Tabla 6. Dominancia de individuos y especies de las principales familias con ≥ 10 cm 





































































Figura 8. Algunas especies llamativas en la cuenca del río Putumayo. A. Guatteria 
megalophylla (Annonaceae). B. Passiflora sp. (Passifloraceae). C. Brownea 
macrophylla (Fabaceae). D. Heliconia sp. 1 (Heliconiaceae). E. Heliconia sp. 2 
(Heliconiaceae). F. Desmoncus sp. (Arecaceae).
Abundancia de plantas
Las especies con mayor densidad fueron: Oxandra euneura (287.2 ind./ha), Mauritia flexuosa 
(77.2 ind./ha), Euterpe precatoria (57.2 ind./ha), Ischnosiphon sp. 1 (50.6 ind./ha), Heliconia sp. 
1 (45.6 ind./ha), Pouteria gomphiifolia (39.4 ind./ha), Tovomita laurina (34.4 ind./ha), Bactris 
riparia (33.9 ind./ha), Lepidocaryum tenue (26.1 ind./ha) y Cynometra spruceana (26.1 ind./ha). 
En la comunidad de Mashunta las diez especies con mayor densidad fueron: Oxandra euneura 
(668 ind./ha), Heliconia sp. 1 (118 ind./ha), Pouteria gomphiifolia (118 ind./ha), Tovomita laurina 
(116 ind./ha), Bactris riparia (112 ind./ha), Ischnosiphon sp. 1 (74 ind./ha), Euterpe precatoria 
(68 ind./ha), Cynometra spruceana (52 ind./ha), Aspidosperma rigidum (26 ind./ha) e Iryanthera 
tessmannii (24 ind./ha); las cuales corresponden principalmente a especies arbóreas, mientras 
que aquellas con menos de 2 ind./ha fueron: Aiouea grandifolia, Calyptranthes cuspidata, 
Dicranostyles falconiana, Geonoma deversa, Iryanthera hostmannii, Naucleopsis ulei, Pachira 
aquatica, Psychotria williamsii, Sloanea durissima, Trichilia pallida, Zygia cauliflora, entre otras. 
En la comunidad de Nueva Jerusalén las diez especies con mayor densidad fueron: 
Lepidocaryum tenue (78.3 ind./ha), Mauritia flexuosa (73.3 ind./ha), Macrolobium limbatum (58.3 
ind./ha), Euterpe precatoria (51.7 ind./ha), Hevea guianensis (48.3 ind./ha), Pachira aquatica 
(46.7 ind./ha), Calathea sp. 1 (45 ind./ha), Socratea exorrhiza (36.7 ind./ha), Oenocarpus bataua 
(35 ind./ha), Ischnosiphon sp. 1 (31.7 ind./ha). Las menos densas fueron tuvieron 1.7 ind./ha, las 
cuales fueron: Brosimum utile, Couepia bernardii, Duguetia flagellaris, Guatteria megalophylla, 
Licania klugii, Micropholis guyanensis, Pouteria baehniana, Pseudolmedia laevis, Theobroma 
subincanum, Virola multinervia, entre otras. Las especies Euterpe precatoria, Lepidocaryum 
tenue, Mauritia flexuosa y Oenocarpus bataua son utilizadas para subsistencia y comercio.
En la comunidad de Santa Rita las diez especies con mayor densidad fueron: Oxandra euneura 
(250 ind./ha), Mauritia flexuosa (120 ind./ha), Euterpe precatoria (54.3 ind./ha), Ischnosiphon 
sp. 1 (50 ind./ha), Tabernaemontana sp. 1 (41.4 ind./ha), Cynometra spruceana (30 ind./ha), 
Faramea multiflora (28.6 ind./ha), Guatteria sp. 9 (27.1 ind./ha), Pteridaceae sp. 1 (24.3 ind./ha)
y Matayba inelegans (21.4 ind./ha). Las especies menos densas tuvieron 1.4 ind./ha, en la cual 
se incluyeron a 180 especies, algunas de las cuales fueron: Brosimum rubescens, Clarisia 
racemosa, Eugenia chrysophyllum, Inga laurina, Macrolobium angustifolium, Myrcia bracteata, 
Parkia velutina, Protium crassipetalum, Tachigali rusbyi, Zygia juruana, entre otras.
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Figura 9. Similitud de las unidades de muestreo usando el análisis de agrupamiento 
con el índice de Bray-Curtis. 
Figura 10. Análisis de Componentes Principales usando matriz de covarianza de las 




















































































































































































SIMILITUD ENTRE HÁBITATS Y LOCALIDADES
El análisis de agrupamiento de las parcelas de muestreos formó dos grandes grupos 
compuestos por bosque de tierra firme (colina baja) y de bosque inundable (aguajal denso, 
varillal pantanoso y aguajal mixto). El segundo grupo se dividió en tres subgrupos y coincidió 
con las formaciones vegetales de aguajal mixto, aguajal denso y varillal pantanoso (Figura 
9). El Análisis de Componentes Principales también mostró que las parcelas se agrupan 
notoriamente de acuerdo a los tipos de vegetación. El componente 1 explica la diferenciación 
de hábitats a un 71.48 %, en donde el varillal pantanoso y aguajal densos son mas similares 
entre si y difieren del bosque de colina baja y aguajal mixto. El varillal pantanoso y aguajal denso 
se diferencian en el componente II y pueden ser explicados a un 9.36 %. En el componente I 
la diferenciación de hábitats se debió a la dominancia de Oxandra euneura y Tovomita laurina, 
mientras que en el componente II fue la dominancia de Mauritia flexuosa (Figura 10).
En Mashunta hubo dos grupos de parcelas, por un lado las parcelas P05, P06, P07 y P08 
en donde las especies más dominantes fueron Oxandra euneura, Tovomita laurina, Pouteria 
gomphiifolia, Cynometra spruceana, Euterpe precatoria, y el segundo grupo conformado 
únicamente por la parcela P04 cuyas especies más dominantes fueron Pseudolmedia laevis, 
Rinorea lindeniana, Eschweilera coriácea, Guatteria sp. 1, Myrtaceae sp. 1, Swartzia sp. 1, 
Tachigali paniculata, Theobroma speciosum, Virola sp. 3. Los dos grupos definen la composición 
florística de varillal pantanoso y bosque de colina baja. 
En Santa Rita se formó dos grupos de parcelas, el primero compuesto por a las parcelas 
P09, P10, P14, P15, teniendo como especies dominantes a Mauritia flexuosa, Oxandra euneura, 
Euterpe precatoria, Tabernaemontana sp. 1, Cynometra spruceana, Pouteria gomphiifolia, entre 
otras. El segundo grupo estuvo compuesto por las parcelas P011, P012, P013, quienes tuvieron 
como especies dominantes a Pseudolmedia laevigata, Oenocarpus bataua, Parinari sp. 3, 
Iryanthera elliptica, Lonchocarpus spiciflorus, Eschweilera grandiflora, Iryanthera lancifolia, 
Nealchornea yapurensis. Los dos grupos definen la composición florística de los bosques del 
aguajal denso y colina baja.
En Nueva Jerusalén también se formaron dos subgrupos de parcelas, el primero agrupó a 
P16, P17, P18, P19, las cuales tuvieron como especies dominantes a Mauritia flexuosa, Euterpe 
precatoria, Macrolobium limbatum, Oenocarpus bataua, Pachira aquatica, Socratea exorrhiza, 
Hevea guianensis, Attalea butyracea, Sloanea laxiflora, Virola pavonis, Iryanthera hostmannii, 
Swartzia sp. 3, entre otras. El segundo agrupó a P20, P21, quienes tuvieron como especies 
dominantes a Eschweilera coriácea, Oenocarpus bataua, Pouteria sp. 5, Quararibea cordata, 
Duroia hirsuta, Iryanthera laevis, Iryanthera lancifolia, Protium sp. 3 y Virola calophylla. Los dos 
grupos definieron la composición florística del aguajal mixto y bosque de colina baja.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
La vegetación se encuentra en buen estado de conservación, aunque hay sectores deforestados 
debido a actividades agrícolas y sobre explotación de varias especies de plantas. Los aguajales 
más cercanos a las comunidades humanas están siendo afectadas por la tala de individuos 
hembras por tal motivo se tienen más machos que hembras. Asimismo se observó tala de 
árboles de unguraui Oenocarpus bataua.
De acuerdo al Decreto Supremo N° 043-2006-AG se registró una especie como Vulnerable (Vu) 
localmente conocida como aguaje del varillal (Mauritia carana). Además se registró especies 
Casi Amenazadas (NT) como Abuta grandifolia (abuta), Clarisia racemosa ( Mashonaste) y 
Maytenus macrocarpa (chuchuhuasi). 
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en 0.1 ha. Sin embargo, Zárate et al. (2012) encontraron de 6 a 39 especies en los bosques 
sobre arena blanca, lo cual indicaría menor diversidad que los bosques montañosos. 
La riqueza de especies de plantas con fustes ≥ 10 cm de DAP en parcelas de 0.1 ha 
en Amazonía peruana estaría variando entre 6 y 49 especies, es decir existen sectores 
altamente diversos asi como de baja diversidad. Estas diferencias estarían relacionadas a 
los tipos de vegetación y este a su vez al sustrato donde se desarrolla.
La composición de especies en las unidades de vegetación fue  similar a otros estudios 
(García et al. 2003, Dávila et al. 2013, Zárate et al. 2013, Encarnación et al. 2015), pero hubo 
diferencia en sus abundancias. Esto nos indica que las comunidades vegetales comparten 
especies (Draper et al. 2018). Por ejemplo, Oxandra euneura, Pachira brevipes y Dendropanax 
umbellatus fueron reportadas en los bosques sobre arena blanca, tanto en el varillal seco 
y húmedo (García et al. 2003, Fine et al. 2010, Zárate et al. 2015). Asimismo Zárate et al. 
(2013) reportaron a Pachira brevipes y Dendropanax umbellatus en varillales pantanosos, y 
sorprendentemente en el presente estudio encontramos una alta abundancia de Oxandra 
euneura en los mismos varillales pantanosos. Por lo tanto, los varillales sobre pantanos 
tienen las mismas especies que los varillales sobre arena blanca aunque la composición 
y abundancia cambia en los diferentes parches; resultados similares fueron encontrados 
por Draper et al. (2018). Los bosques sobre arena blanca tienen gran similitud con los 
varillales pantanosos y este a su vez con los aguajales (Draper et al. 2018) quizá por el tipo 
de sustrato.
Nuestra clasificación de vegetación en tierra firme (terraza alta y colina baja) fue similar 
a MINAM (2015), sin embargo existen notorias diferencias en la vegetación inundable, 
como en el aguajal y terraza baja. Esto indica que la vegetación de tierra firme es más fácil 
de modelar que la vegetación inundable, siempre que las unidades de vegetación estén 
basadas en las unidades fisiográficas (Encarnación et al. 2015). En las terrazas bajas es 
mejor aplicar el análisis de los valores digitales de las imágenes de satélite (Palacios et 
al. 2016, Palacios et al. 2015, Ruokolainen y Tuomisto 1998). Las similitudes entre el mapa 
de vegetación del MINAM (2015) y el presente estudio reflejan la alta confiabilidad del 
mapa de unidades de relieve  elaborado con interpretación visual en comparación con un 
procedimiento automatizado. En varios sectores donde el MINAM (2015) indica bosque 
húmedo de terraza baja y media, nosotros indicamos aguajales densos, aguajales mixtos 
y varillales pantanosos. Hubo coincidencia con los aguajales de la cuenca del río Yubineto, 
pero no con los aguajales del río Angusilla. Estas diferencias son principalemente por la 
interpretación visual en comparación con la interpretación automatizada de los valores 
digitales, por lo cual es más confiable desarrollar modelos de vegetación con los valores 
digitales de las imágenes de satélite.
De acuerdo a MINAM (2015), Josse et al. (2007) y Zárate et al. (2013), los aguajales tienen 
un aspecto visual rojizo en la combinación de bandas 5,4,3 de las imágenes de satélites 
LandSat, asi correspondió en los aguajales densos de Santa Rita (cuenca del río Yubineto), 
sin embargo para los supuestos aguajales de Mashunta (río Angusilla) no correspondió 
a aguajales densos. En estas comunidades pantanosas fue muy notoria la abundancia 
de palmeras de huasaí (Euterpe precatoria), casha pona (Socratea exorrhiza) y shapaja 
(Attalea butyracea), y además del aguaje (Mauritia flexuosa) que juntas conforman el 50% 
del total de individuos en las parcelas estudiadas. Entonces muy posiblemente el color 
rojizo que vemos en las imágenes de satélite LandSat corresponde a la abundancia de 
palmeras; por lo cual es más adecuado llamar a estas comunidades palmerales sobre 
pantanos en lugar de aguajal mixto.
ESPECIES ENDÉMICAS, RARAS, REGISTROS NUEVOS O POSIBLES NUEVAS 
PARA LA CIENCIA
De acuerdo a Leon et al. (2006), se registraron siete especies endémicas, las cuales son: 
Triplaris peruviana (Polygonaceae), Swartzia gracilis (Fabaceae), Calyptranthes crebra, 
Marlierea imperfecta, Myrcia splendens (Myrtaceae), Piper pebasense (Piperaceae) y 
Licania klugii (Chrysobalanaceae). También se registraron al menos cinco especies raras 
para el departamento de Loreto, las cuales son: Triplaris cumingiana, que fue reportada 
en varios paises y en el Perú se encuentra distribuida principalmente en el departamento 
de Tumbes, extrañamente fue registrada en el Putumayo; Brownea macrophylla está 
distribuida principalmente en Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela y raramente en el 
norte de Loreto; Tachigali rusbyi fue reportado en Venezuela, Guyana y raramente en Perú; 
Becquerelia cymosa esta distribuida en Panamá, Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil 
y es raro en Perú; Dicranostyles falconiana fue registrada sólo en Brasil. Tococa sp. es 
posible que corresponda a una especie nueva.
Amenazas antrópicas
La extracción de la fauna puede afectar la dispersión de muchas especies de plantas, 
además de la deforestacion con fines agrícolas. De acuerdo con los pobladores locales, 
hace más de 15 años hubo una fuerte extracción de madera cedro (Cedrela odorata) 
por parte de personas de nacionalidad colombiana, ya en la actualidad sólo se extrae 
madera para la construcción de casas, construcción de canoas y construcción de algunos 
utensilios para la comunidad. 
Otros impactos negativos están ligados a la tala para la colecta de frutos. Por ejemplo 
hay tala de árboles hembras para la colecta de frutos de aguaje (Mauritia flexuosa), asi 
mismo la tala de árboles para la colecta de frutos de unguarui (Oenocarpus bataua). 
Estas actividades están disminuyendo considerablemente las poblaciones de aguaje y 
ungurahui alrededor de las localidades de Mashunta, Santa Rita y Nueva Jerusalén. 
Las especies que se extraen en gran cantidad de acuerdo a nuestros resultados y Acosta 
(1999) son el irapay (Lepidocaryum tenue), Trattinnickia lawrencei, huacapú (Minquartia 
guianensis), tornillo (Cedrelinga cateniformis), uña de gato (Uncaria sp.), palisangre 
(Brosimum rubescens), tamshi (Heteropsis spp.) y palmicha o palma plástica (Zamia ulei).
DISCUSIÓN
La cuenca alta del Putumayo mostró un promedio de 800 ind./ha (rango= 430 - 1390) con 
DAP ≥ 10 cm. Estos resultados se encuentran por encima de lo reportado por Valderrama 
(2007), quien obtuvo en promedio 608.7ind./ha, pero fue similar a Zárate et al. (2013), 
quienes estimaron de 19 a 141 plantas con fustes ≥ 10 cm de DAP. El varillal pantanoso 
tuvo 127.5 individuos (rango=113 – 140) con ≥ 10 cm de DAP, esta cantidad es alta para los 
bosques de la Amazonía peruana. Zárate et al. (2013) reportaron 102 individuos (rango= 
52 – 141), si tomamos en cuenta a ambas investigaciones se tiene un promedio de 116.7 
individuos; esto confirma que los Varillales pantanosos albergarian la mayor cantidad de 
individuos (árboles y afines) con ≥ 10 cm de DAP en la Amazonía del Perú. En los Varillales 
sobre arena blanca se reportaron menos cantidad de tallos, 87.7 (rango= 49- 119) (Zárate 
et al. 2012, y Gallardo 2015), y aún menos en suelos arcillosos (Valderrama, 2007). Estas 
diferencias se deben a la cantidad de nutrientes del suelo (Gentry y Ortiz 1993). 
Se registró alta diversidad en colina baja, y medianamente en el varillal pantanoso, aguajal 
denso y aguajal mixto. Se reportan 28 especies (rango= 17 – 49) de plantas con fustes ≥ 
10 cm de DAP en 0.1 ha, mientras que Mori et al. (2017) reportaron 20 especies (rango= 14 
– 26), es decir en la selva alta hay menos especies de plantas con fustes ≥ 10 cm de DAP 
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El trazado del límite de la vegetación inundable o inundada en el mapa del MINAM (2015) 
en comparación con el nuestro es diferente, esto es debido al método aplicado. Ya que 
son escalas diferentes y a la capa fisiográfica que fue elaborada con procedimientos 
diferentes. Nosotros usamos un procedimiento automatizado utilizando el sistema de 
información geográfica (Mori et al. 2017, MINAM 2015). Entonces se puede utilizar el 
procedimiento propuesto en el presente trabajo para elaborar modelos espaciales de los 
tipos de vegetación en la selva baja de la Amazonía peruana.
Las amenazas como la sobre extracción de varias especies y la pérdida de hábitat fueron 
observadas en las comunidades Mashunta, Santa Rita y Nuevo Jerusalén, por lo cual 
es necesario planes de aprovechamiento sostenible en especial de Mauritia flexuosa y 
Oenocarpus bataua ya que la extracción de sus frutos implica la muerte de la palmera. En 
otros lugares en la Amazonía se da al mismo problema (Bejarano y Piana 2002, Holm et al. 
2008), aunque hay intentos para cambiar esta forma de cosecha, pero aún se sigue talando 
la palmera en muchos sectores de la Amazonía peruana (Horn et al. 2012). Es necesario 
hacer mayores esfuerzos para disminuir esta amenaza y garantizar su conservación. Por 
otro lado la pérdida de nutrientes del suelo es una causa de la deforestación con fines 
agrícolas, por ello es necesario programas que incrementen la fertilidad del suelo para 
disminuir la presión a los bosques.
Otra amenaza es la la futura carreterera que iría de Iquitos a Mazan y de El Salvador a San 
Antonio del Estrecho, la cual afectaría a la vegetación por la deforestación y por el impacto en 
la fauna encargada de regenerar el bosque (Palacios y Rodriguez 2013), también las carreteras 
aíslan las poblaciones e influencian en los patrones de reproducción de la fauna (Arroyave 
et al. 2006, Delgado 2007). Una correcta planificación puede disminuir este posible impacto. 
Asimismo, los bajos costos de venta de los productos cultivados también está afectando, ya 
que cada vez se impacta más al bosque para producir más y tener mayor ganancia.
CONCLUSIÓN
Los territorios de las comunidades Mashunta, Santa Rita y Nueva Jerusalén contienen una 
alta diversidad de flora. Las especies más abundantes fueron Oxandra euneura (517 ind., 16.8 
%), Mauritia flexuosa (139 ind., 4.52 %), Euterpe precatoria (103 ind., 3.35 %), Ischnosiphon 
sp. 1 (91 ind., 2.96 %), Heliconia sp. 1 (82 ind., 2.66 %), Pouteria gomphiifolia (71 ind., 2.31 
%), Tovomita laurina (62 ind., 2.01 %), Bactris riparia (61 ind., 1.98 %), Cynometra spruceana 
(47 ind., 1.53 %), Lepidocaryum tenue (47 ind., 1.53 %). Las familias más abundantes fueron 
Annonaceae (598 ind., 19.43 %), Arecaceae (472 ind., 15.34 %), Fabaceae (335 ind., 10.89 %), 
Sapotaceae (145 ind., 4.71 %) y Myristicaceae (140 ind., 4.55 %).
Los tipos de vegetación encontrados fueron bosque de colina baja (87870.6 ha, 56.7 %), 
terraza alta (26876.8 ha, 17.3 %), colina alta (13413.6 ha, 8.7 %), terraza baja (11085.3 ha, 
7.2 %), varillal pantanoso (3483.9 ha, 2.3 %), aguajal mixto (2848.9 ha, 1.8 %) y aguajal 
denso (1101.9 ha, 0.7 %). Es posible elaborar mapas o modelos espaciales de los tipos de 
vegetación a partir de las imágenes de satélite con combinación de capas fisiográficas 
mediante procedimientos automatizados para la selva baja de la Amazonía peruana. Se 
debe desarrollar proyectos de uso sostenibles para garantizar la conservación de las 
comunidades vegetales y de sus especies ya que existen amenazas que pueden poner en 
riesgo su supervivencia.
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Museum, Chicago. 150 pp.
Zárate R., Mori T. y Maco J. 2013. Estructura y Composición Florística de las Comunidades 
Vegetales del ámbito de la Carretera Iquitos-Nauta, Loreto, Perú. Folia Amazónica, 22 (1-2): 77-89 
Zarate R., Mori T., Ramirez F., Davila H., Gallardo P. y Cohello G. 2015. Lista actualizada y clave 
para la identificación de 219 especies arbóreas de los bosques sobre arena blanca de la Reserva 
Nacional Allpahuayo Mishana, Loreto- Perú. 24 pp.
Zárate R., Palacios J.J., Jung N.I., Ramos M.C., Méndez E.A., Mozombite L.F., Jarama A.R., 
Fachín L.M., Rondona I., Sánchez A., Domper A.R. y Pinheiro J.V. 2017- hasta la fecha. Iniciativa 
Visor de Servicio Web: Mapa Global de Publicaciones (Loreto). Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana. Versión 1. Iquitos, Perú. www.iiap.org.pe/mapa_publicaciones.
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BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA ALTA DEL PUTUMAYO, PERÚ62 BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA ALTA DEL PUTUMAYO, PERÚ 63
ASPECTOS ECOLÓGICOS DE Mauritia 
flexuosa Y Oenocarpus bataua
Ricardo Zárate Gómez, Juan José Palacios Vega, Kember Mejia, Geancarlo Cohello Huaymacari
CAPÍTULO 2
RESUMEN
El aguaje (Mauritia flexuosa) y unguraui (Oenocarpus bataua) son palmeras de 
importancia ecológica en el bosque amazónico y claves en la economía del poblador 
amazónico por ello es de vital importancia generar información para lograr su manejo 
sostenible. El estudio se realizó en tres comunidades indígenas: Mashunta, Santa Rita 
y Nueva Jerusalén de la cuenca alta del Putumayo, para determinar la productividad de 
frutos, proporción de sexo y biomasa aérea de los aguajes, además de elaborar mapas 
de densidad de aguaje y unguraui. Se establecieron once parcelas de 0.1 ha para la 
evaluación de los aguajes  y cuatro transectos para el estudio del unguraui. El sexo del 
aguaje fue determinado a partir de las observaciones de flores, frutos y plántulas. La 
biomasa aérea fue calculada a partir de ecuaciones establecidas. Las distribuciones del 
aguaje y unguraui se determinaron a partir de formas de relieve en un modelo digital 
de elevación (MDE), clasificación supervisada de imágenes de satélite Landsat 8, e 
información de campo, y analizadas con regresión logística. Se registraron 116 individuos 
de aguaje y 388 individuos de unguraui. La cantidad de racimos de aguajes producidos 
varió de 0 a 5 en 0.1 ha y se encontraron 12 racimos en 1.1 ha, 33 individuos fueron 
hembras y 64 machos. La biomasa aérea de Mauritia flexuosa en 1.1 ha fue entre 76.58 
-93.28 toneladas. El aguajal mixto y denso tuvieron una superficie de 2848.89 y 1101.85 
ha, mientras que el unguraual alcanzó 47110.50 ha. Nuestros resultados sugieren un 
urgente manejo sostenible de aguaje y unguraui en la cuenca del Putumayo para lograr 
su conservación efectiva a largo plazo.
Palabras clave: Biomasa, Mapa, Modelo espacial, Productividad, Proporción de sexos. 
ABSTRACT
The aguaje (Mauritia flexuosa) and unguraui (Oenocarpus bataua) are palms of 
ecological importance in the Amazon forest and keys in the economy of the Amazonian 
population, so it is vital to generate information to achieve sustainable management. 
The study was carried out in three indigenous communities: Mashunta, Santa Rita and 
Nueva Jerusalén of the upper Putumayo basin, to determine the productivity of fruits, 
sex ratio and aerial biomass of the aguajes, besides elaborating density maps of aguaje 
and unguraui. Eleven plots of 0.1 ha were established for the evaluation of the aguajes 
and four transects for the study of the unguraui. The sex of the aguaje was determined 
from the observations of flowers, fruits and seedlings. Aerial biomass was calculated 
from established equations. The distributions of aguaje and unguraui were determined 
from landforms in a digital elevation model (MDE), supervised classification of Landsat 
8 satellite images, and field information, and analyzed with logistic regression. We 
registered 116 aguaje individuals and 388 unguraui individuals. The number of produced 
bunches of aguaje varied from 0 to 5 in 0.1 ha and 12 bunches were found in 1.1 ha, 33 
individuals were females and 64 males. The aerial biomass of Mauritia flexuosa in 1.1 
ha was between 76.58 and 93.28 tons. The mixed and dense palm swamp had 2848.89 
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COLECTA DE DATOS
Área de estudio
Comprende el territorio de las comunidades indígenas secoyas de  Mashunta y Santa 
Rita, además de la comunidad kichwa de Nueva Jerusalén. Estas comunidades están 
localizadas en la cuenca alta del Putumayo (Tabla 1), cerca de la frontera con Colombia, 
en el distrito de Teniente Manuel Clavero, Provincia de Putumayo, Departamento de 
Loreto, Perú. 
Productividad de frutos y proporción de sexo Mauritia flexuosa
Para determinar la cantidad de palmeras de aguaje se establecieron once parcelas tipo 
Whittaker (Stohlgren et al. 1995). Las parcelas fueron de 50 x 20 m (0.1 ha) y se instalaron cerca 
del transecto principal. Se registraron todos los individuos de Mauritia flexuosa con fuste ≥ 
10 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP) y se midió el diámetro y altura total de cada 
individuo. Además se registraron el código de la parcela, localidad, coordenadas geográficas, 
altitud, vegetación, clase hidrológica, fisiografía y otros. El estudio se realizó del 12 de agosto 
al 16 de setiembre del 2017.
Se contabilizó la cantidad de aguajes con estípites ≥ 10 cm de DAP en las once parcelas, y se 
determinó el sexo de los individuos a partir de la observación de las flores, frutos y presencia 
de muchas plántulas al pie de la planta; algunas veces no fue posible determinar el sexo.
Biomasa y densidad de Mauritia flexuosa
Se ha calculado la biomasa de cada parcela y árbol de aguaje con tallos ≥ 10 cm de DAP 
utilizando fórmulas ya establecidas. Chave et al. (2005) propuso la siguiente ecuación: AGB 
= ρ χ exp(-1.499+2.148ln(D)+0.207(ln(D))2-0.0281(ln(D))3), donde AGB es la Biomasa aérea 
(sin considerar raíces y otros del suelo); χ es la densidad del tallo de especie, o del género/
familia, y D= diámetro. Los datos de densidad empleados para nuestro cálculo corresponde 
a la publicación de Cheve et al. (2006). Adicional a la fórmula antes mencionada, Freitas 
et al. (2006) propusieron la siguiente fórmula B=(-0.0582H3)+(4.5868H2)-(43.198H)+126.82, 
donde B es la biomasa aérea y H es la altura total del individuo. Finalmente Goodman et al. 
(2013) sugirió utilizar convenientemente la siguiente fórmula y = a + bX(lnAGB) = 2.4647 + 
1.3777(lnH), donde AGB es la biomasa aérea y H es la altura total del individuo.
Tabla 1. Ubicación de las once parcelas (0.1 ha) establecidas para el estudio de los 





























































































and 1101.85 ha, while the unguraual reached 47110.50 ha. Our results suggest an urgent 
sustainable management of aguaje and unguraui in the Putumayo basin to achieve its 
effective long-term conservation.
Keywords: Biomass, Map, Productivity, Sex ratio, Spatial model.
INTRODUCCIÓN
El aguaje (Mauritia flexuosa) y unguraui (Oenocarpus bataua) tienen enorme importancia 
ecológica en el bosque amazónico y en la economía de los pobladores amazónicos 
(Endress et al. 2013, Gilmore et al. 2013). Son muy utilizados en la alimentación, medicina 
tradicional, productos cosméticos, construcción, herramientas y utensilios y para la 
venta (Balslev et al. 2008). La extracción de frutos basada en la tala está impactando 
negativamente a las poblaciones de estas dos palmeras, por lo cual es necesario conocer 
su productividad para usar sosteniblemente ambas especies de palmeras.
La importancia económica de Mauritia flexuosa fueron remarcados en varios estudios 
(Zárate et al. 2017), asi como la variedad morfológica del fruto (Freitas et al. 2011, Gonzales 
et al. 2006) y cantidad de hojas (Espinoza 2015), aunque los morfotipos del aguaje son 
únicamente variaciones fenotípicas que no son marcadas en el genotipo, y genéticamente 
las poblaciones se encuentran bien diferenciadas (Aspajo et al. 2008). Se ha generado 
información ecológica y silvicutural en su medio natural para su aprovechamiento 
sostenible (Bejar 2014, Freitas y Flores 2015, Buendía 2016,) y se realizaron pruebas de 
polinización controlada para determinar la mejor producción de frutos (Freitas et al. 2010). 
También se ha investigado la comercialización de frutos de aguaje en forma de masa y 
fruto en la ciudad de Iquitos (Rojas et al. 2001), y potencial de industrialización (Rojas et 
al. 2001), además de los beneficios económicos de la extracción y comercialización del 
fruto de las comunidades de la cuenca Yanayacu y Samiria (Mendoza 2005). El unguraui 
(Oenocarpus bataua) tiene frutos con gran variedad de formas provenientes de diferentes 
lugares (Gonzales et al. 2014). La producción de unguraui está relacionada a la altura 
y DAP (Dávila 2015) y puede incrementar su productividad mediante una polinización 
controlada (Vásquez y Quispe 2010). 
El estudio de distribución espacial del unguraui fue realizado por Sanjurjo et al. (2012) 
quienes pronosticaron que en el departamento Loreto, esta y otras especies en escenarios 
de cambio climático, experimentaría una reducción del 54%, lo cual implica en un interés 
muy grande en su estudio. Una representación espacial se puede determinar a partir de 
modelos de distribución, como la regresión logística, que consideran diferentes factores 
de caracterización de la distribución (Ríos et al. 2003), estos modelos relacionan datos 
de presencia-ausencia o abundancia recopilados principalmente en campo, de sensores 
remotos, ópticos y radar (Ropero et al. 2014). Los modelos probabilísticos aparecen como 
una fuente de generación de información emergente.
Pero aún falta generar información para el aprovechamiento sostenible de estas dos 
palmeras en el sector alto del río Putumayo; por lo cual el presente estudio se orientó 
a estimar la productividad de frutos de aguaje (Mauritia flexuosa), medir la proporción 
de sexo de los individuos de aguajes y determinar su biomasa aérea, asi como elaborar 
mapas de densidad de aguaje y Unguraui (Oenocarpus bataua). Toda esta información 
será fundamental para generar la mejor estrategia de conservación y futuros planes de 
aprovechamiento que beneficien al bosque amazónico y a las comunidades indígenas. 
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Tabla 2. Cantidad de Infrutescencias (racimos de frutos) de Mauritia flexuosa en 0.1 ha 
en el sector estudiado. 
RESULTADOS 
Productividad de frutos de aguaje (Mauritia flexuosa)
La cantidad de racimos producidos, en las fechas evaluadas, varió de 0 a 5 en 0.1 ha, sumando 
12 racimos en 1.1 ha o 10.9 racimos/ha (Tabla 2). Sólo tres de las once parcelas presentaron 
palmeras con infrutescencias, además se debe indicar que en dos parcelas no presentaron 
inflorescencias.
La distribución espacial del unguraui (Oenocarpus bataua) se realizó elaborando una capa de 
información vectorial de los lugares de colecta y luego se preparó la información vectorial a 
utilizar como el área de interés a predecir, exceptuando aquellas generadas por los lugares de 
presencia, para esto se utilizó las funciones de procesamiento del programa ArcGIS versión 
10.4. Seguidamente se procedió a generar los lugares de ausencia a partir de puntos al azar 
dentro del área de interés para luego integrarse con los datos de presencia en una sola 
capa vectorial, a esta capa de puntos se agregó datos de variables explicativas de presencia 
potencial en formato raster, tales como parámetros morfométricos (pendiente, aspecto, patrón 
de terreno, perfil, relieve, curvatura, rugosidad) extraídos de modelos digitales de elevación y 
clasificación de comunidades vegetales.  Finalmente para generar la distribución potencial se 
procedió a aplicar el plugin MOUSCE de QGIS el cual determina una distribución probable o 

















































Parcela Cantidad de racimos Hembras Machos
Proporción de sexo en el aguaje (Mauritia flexuosa)
Se registraron 116 individuos de Mauritia flexuosa, de los cuales se determinaron el sexo de 
97 individuos (83.6 %), 33 fueron  hembras y 64 machos. Es decir, casi el doble de machos para 
las hembras, alcanzando un sex-ratio de 1 hembra para 1.9 machos. Aunque en cada parcela 
de evaluación el número de  machos y hembras varió de 0 a 7 hembras y de 0 a 13 machos. 
En las parcelas 6, 17 y 19 la cantidad de machos y hembras fueron iguales, es decir el 50 % 
fueron hembras y el 50 % fueron machos. Mientras que en las parcelas 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 18, 
se registraron notoriamente más machos que hembras, 63 - 100 % de machos y 0 - 38 % de 
hembras; y sólo en la parcela 16 se encontró el 100 % de hembras (Tabla 3, Figura 2).
Distribución espacial de Mauritia flexuosa y Oenocarpus bataua
La distribución espacial del aguaje (Mauritia flexuosa) se realizó identificando formas 
homogéneas de relieve, las cuales luego se clasificaron como formas fisiográficas (Ricaurte 
et al. 2012). Las formas del terreno se especializaron utilizando un MDE del cual se extrajo 
la pendiente, relieve y perfil de relieve (Hammond 1964) para luego ser clasificadas de 
forma cuantitativa (Morgan y Lesh 2005, Dikau 1989). Seguidamente se identificaron otras 
formas de no relieve, como los cuerpos de agua, áreas de intervención antrópica, áreas 
pantanosas, bosques de tipo varillal y comunidades de aguajales, clasificando imágenes de 
satélite ópticas. Finalmente la información resultante se integró con los datos de vegetación 
en campo para su extrapolación a otras áreas homogéneas que cumplan con las mismas 
características (Figura 1).
Figura 1. Flujo metodológico para la elaboración de los mapas de aguaje (Mauritia 
flexuosa) y unguraui (Oenocarpus bataua). 
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Tabla 4. Biomasa área de Mauritia flexuosa  por parcela de 20 x 50 m a partir de las 
fórmulas de Goodman et al. (2013), Freitas et al. (2006) y Cheve et al. (2006).


















































Goodman et al. (2013) Freitas et al. (2006) Cheve et al. (2006)
Biomasa (kg)
Parcela
Biomasa de Mauritia flexuosa
La biomasa aérea total en 1.1 ha fue de 93.2887 T de acuerdo a la fórmula de Goodman et al. 
(2013), 87.1785 T según Freitas et al. (2006) y 76.5828 T de acuerdo a la fórmula de Cheve et 
al. (2006) (Tabla 4). En las parcelas osciló de 1.4584 T a 22.0100 T de acuerdo a Goodman et 
al. (2013), y de 1.2640 a 21.1952 T de acuerdo a Freitas et al. (2006), y de 2.1971 a 15.5877 T de 
acuerdo a Cheve et al. (2006) (Tabla 4).
Distribución de Mauritia flexuosa y Oenocarpus bataua
Del modelo aplicado podemos indicar que existe una distribución de aguajal denso en una 
superficie de 1101.85 ha, que representa el 0.71 %, así mismo, el aguajal mixto abarca una 
superficie de 2848.89 ha, que representa el 1.84 %. El unguraui esta distribuida en el bosque 
de colina baja con una superficie de 47110.50 ha, que representa el 30.39 % y en el bosque de 
terraza alta abarca 21704.99 ha, el cual representa el 14.00 % del área de estudio (ver Figura 3).
Tabla 3. Cantidad de individuos machos y hembras de Mauritia flexuosa por parcelas 
de 20 x 50 m en el sector estudiado.
Figura 2. Cantidad de individuos hembras y machos de aguaje en las parcelas 
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CONCLUSIÓN
La cantidad de infrutescencia de aguajes varía de 0 a 4 en el área de estudio, tiene una 
biomasa aérea de 77 a 93 T por 1.1 ha y tiene más individuos  machos que hembras, por ello 
se debe aplicar planes de manejo para la extracción del fruto sin talar la palmera. 
Es posible elaborar mapas o de distribución espacial potencial de aguaje y unguraui para 
la selva baja de la Amazonía peruana a partir de información de varias fuentes como 
satelital óptica o radar que sirven como insumos para la obtención de variables espaciales 
explicativas de presencia a partir de la recopilación de datos en campo, sumado a la 
aplicación de modelos predictivos que actualmente se disponen en herramientas libres.
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DISCUSIÓN
La cantidad de infrutescencias producidos por árbol de M. flexuosa varió de 0 a 4 
en nuestro estudio, mientras que Delgado et al. (2007) reportaron un promedio de 3 
infrutescencia, Trujillo et al. (2011) registraron 3.5 y Ponce et al. (2000) entre 3 y 5, por lo 
tanto la cantidad de infrutescencias de M. flexuosa varía de 0 a 5. La cantidad de frutos 
varía por fuerzas internas y externas; como la genética, edad, luminosidad, el clima, 
el suelo, entre otros. Esta información es relevante para el manejo de los aguajales y 
calcular su productividad.
La proporción de sexo del aguaje que encontramos  fue de 1 hembra para 1.9 machos, 
esto fue debido a que hubo varios árboles hembras fueron talados para la extracción de 
sus frutos, eso se constató visualmente y en conversaciones con pobladores locales. En 
la Amazonía norperuana, Horn et al. (2012) encontraron 0.22 hembras para 0.78 machos 
(1 hembra para 3.5 machos) en la cuenca de Yanayacu, río Napo; Manzi y Coomes (2009) 
indicaron que hay 0.24 hembras para 0.76 machos cerca de Roca fuerte. En la Amazonía 
brasilera, Khorsand et al. (2013) registraron 0.6 hembras para 0.4 machos en Reserva 
Ecológica Macara, Roraima. Esto nos muestra que en ambientes cercanos a centros 
poblados se reportan más machos que hembras por la falta de un adecuado manejo.
Entonces, posiblemente el real sex-ratio del aguaje incluyen más individuos hembras, 
pero aún no sabemos cuántas hembras por macho existen en realidad para esta zona 
en ambientes no intervenidos, por ende, este fenómeno se torna muy interesante para 
su estudio especialmente en  ambientes afectados antropicamente en la Amazonía 
peruana. Este desequilibrio en la cantidad de hembras en comparación con la cantidad 
de machos puede estar influenciando en la producción de frutos, disminuyendo su 
cantidad. Es muy importante cambiar la forma de extracción del fruto de aguaje de tal 
manera que no incluya la muerte de la palmera y  promover su escalamiento para la 
colecta de los frutos (Delgado et al. 2007), adicional a esto, el precio de venta de aguaje 
en estas zonas es muy bajo, el cual debería mejorar toda vez que vendría de lugares 
manejados, esto ayudaría a los pobaldores a tener mayor ganancia económica pero con 
menor volumen de extracción.
La cantidad de M. flexuosa con estípites fue de 2 a 25 en parcelas de 0.1 ha, lo que 
equivale al rango de 20 a 250 por hectárea (promedio = 105.5), esto esta de acuerdo 
a varios autores (Salazar, 1967; Malleux et al. 1973; Urrego, 1987; Kahn & Mejía, 1990; 
Freitas, 1996; Mejía, 2000; IIAP, 2001; Freitas, 2002), quienes presentan un rango de 72 
a 432 estípites (promedio = 206.8). Estas diferencias en las cantidades expresan lo que 
se conoce como aguajal denso y aguajal mixto (Zárate et al. 2013) aún falta realizar 
mayores estudios para determinar el umbral en cuanto a la cantidad de palmeras de 
aguaje del aguajal mixto y denso. El aguajal mixto y denso al parecer corresponde a una 
sucesión ecológica desde el aguajal denso al mixto (Hergoualc’h et al. 2017). Otra fuerza 
que está influenciando en la cantidad de individuos de aguaje es la sobre extracción 
(Delgado et al. 2007, Gilmore et al. 2013). 
La biomasa del aguaje estimada tuvo un promedio de 804.2 kg (de acuerdo a la ecuación 
propuesta por Goodman et al. (2013), 751.5 kg (de acuerdo a la ecuación propuesta por 
Freitas et al., 2006) y 660.2 kg (de acuerdo a la ecuación propuesta por Cheve et al. 2006). 
Estos resultados son similares a los reportados por Freitas et al. (2006) para aguajes 
de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, por lo tanto la biomasa aérea del aguaje es 
parecida en diferentes lugares.
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Tabla 5. Ubicación de los 388 individuos de Oenocarpus bataua registrados para la 
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Tabla 6. Biomasa aérea de los individuos de Mauritia flexuosa en 11 parcelas de 20 x 50 
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RESUMEN 
Los estudios de composición y abundancia por hábitats son de gran importancia para 
comprender con mayor profundidad los patrones de diversidad de anfibios y reptiles en 
la Amazonía. Por ello, se utilizaron el reconocimiento por encuentros visuales, registros 
auditivos y casuales para evaluar la herpetofauna en bosques inundables (aguajal mixto, 
varillal pantanoso, terraza baja) y tierra firme (colina baja) de la cuenca alta del Putumayo. 
El esfuerzo de 144 horas-hombres y los registros casuales y auditivios permitieron encontrar 
53 especies de anfibios y 32 reptiles. El bosque de colina baja tuvo la mayor riqueza de 
especies, mientras que el varillal pantanoso fue el más pobre. Se observó mayor dominancia 
en los bosques inundables en donde las familias Hylidae y Leptodactylidae fueron las más 
abundantes. Se evidenció la dominancia en particular de alguna especie en cada hábitat. 
Leptodactylus discodactylus fue más abundante en el varillal pantanoso, Osteocephalus 
planiceps en terraza baja, Boana geographica y Leptodactylus discodactylus en aguajal 
mixto y Osteocephalus planiceps y Rhinella margaritifera en colina baja. La comunidad de 
anfibios y reptiles del bosque inundable y tierra firme difieren significativamente. El registro 
de Amazophrynella amazonicola en colina baja nos permitió ampliar su distribución a 244 
km al norte. Los anfibios y reptiles están en buen estado de conservación pero es necesario 
implementar estrategias de uso sostenible de otras especies que crean microhabitats de 
reproducción para lograr una conservación efectiva. 
Palabras clave: Abundancia, Amazonía, Biodiversidad, Hábitats, Herpetofauna. 
ABSTRACT 
Studies of composition and abundance by type of habitat are of great importance to 
understand in greater depth the diversity patterns of amphibians and reptiles in the Amazon. 
Visual encounter survey, auditory and casual were used to evaluate the herpetofauna in 
flooded forest (mixed palm swamp, peatland pole forest and low terrace) and terra firme 
(low hill), in the upper Putumayo basin. The effort of 144 man-hours and casual and auditory 
records allowed finding 53 species of amphibians and 32 reptiles. The low hill forest had the 
highest species richness while the peatland pole forest was the poorest. Greater dominance 
was observed in the flooded forests and the families Hylidae and Leptodactylidae were the 
most abundant. The dominance in particular of some species in each habitat was evidenced. 
Leptodactylus discodactylus was the most abundant in the peatland pole forest, Osteocephalus 
planiceps in low terrace, Boana geographica and Leptodactylus discodactylus in mixed 
aguajal and Osteocephalus planiceps and Rhinella margaritifera in low hill. The community 
of amphibians and reptiles of flooded forest and terra firme differ significantly. Our record of 
Amazophrynella amazonicola in low hill allowed us to expand its distribution to 244 km to the 
north. Amphibians and reptiles are still in good condition but it is necessary to implement 
strategies for the sustainable use of other species that create breeding microhabitats to 
achieve effective conservation.
Keywords: Abundance, Amazon, Biodiversity, Habitats, Herpetofauna. 
ANFIBIOS Y REPTILES EN BOSQUE 
INUNDABLE Y TIERRA FIRME
Pedro E. Pérez Peña, Ian Paul Medina Torres, Jorge S. Pizarro García
CAPÍTULO 3
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La temporada de vaciante se inicia en agosto y llega a su mínimo nivel entre los meses de 
diciembre y febrero, mientras que la temporada de aguas altas comienza lentamente entre 
marzo y mayo, y se maximiza entre junio y julio. El registro de anfibios y reptiles se realizó al 
inicio de la vaciante, entre los meses de agosto y setiembre del 2017. Se tuvo tres zonas de 
muestreos: la primera estuvo ubicada en la comunidad secoya de Mashunta (río Angusilla), 
la segunda en otra comunidad secoya llamada Santa Rita (río Yubineto), y la tercera en la 
comunidad kichwa Nuevo Jerusalén que esta ubicada a orillas del río Putumayo a la margen 
derecha. 
Diseño de muestreo
El diseño de muestreo fue de tipo estratificado por tratarse de diferentes tipos de hábitats. 
Se establecieron 18 unidades de muestreo, seis en cada localidad (Mashunta, Santa Rita, 
Nueva Jerusalen). A nivel de hábitats se tuvieron cinco unidades en bosque de colina baja, 
tres en varillal hidromórfico o pantanoso, cuatro en bosque de terraza baja y seis en aguajal 
mixto (Tabla 01).  Las unidades de muestreos fueron transectos lineales de 200 m, separados 
al menos por 300 m para obtener independencia. Cada transecto fue muestreado durante tres 
días y fueron caminados durante una hora en el día y la noche. La búsqueda se realizó entre 
las 9:00 y 12:00 h y entre las 20:00 y 23:00. En este tiempo se muestreo tres transectos de forma 
continua.
Métodos
Relevamiento por Encuentros Visuales (Crump y Scott 2001)
Se realizó la búsqueda durante una hora en transectos de 200 m en el día y la noche. El 
esfuerzo se expresó en horas/hombre de búsqueda, y en cada registro se anotó el nombre 
de la especie, hora de registro, microhábitat, longitud hocico-cloaca (mm) y masa (g). Se 
excluyeron tiempos de lluvia y post-lluvia para evitar sub o sobrestimar las abundancias. 
La búsqueda se realizó de forma activa en el sotobosque con la ayuda de una vara. Los 
microhábitats muestreados fueron las hojarascas, troncos caídos, orillas de cuerpos de 
agua, hierbas, plántulas, arbustos, árboles y palmeras, además de forma esporádica aquellos 
estratos superiores mayor a  3 m de altura. Este método es usado para determinar la riqueza 
de especies de un área y calcular índices de abundancias dentro de una comunidad, aunque 
puede subestimar las especies diminutas que viven en la hojarasca como los microhílidos y 
otras especies fosoriales y de dosel (Doan 2003, Crump y Scott 2001). 
Para disminuir las ausencias de especies de dosel se utilizó también registros auditivos con 
la finalidad de registrar aquellas especies que viven en hoyos en medio dosel y en las copas 
de los árboles. Este método se empleó al mismo tiempo que el VES en los transectos. Es muy 
eficiente cuando se conoce los cantos de las especies y resulta muy importante para algunas 
especies arborícolas, crípticas, fosoriales y de hojarasca. Asimismo se tuvieron registros 
oportunistas o casuales, las cuales se realizaron de forma complementaria para aumentar 
la lista de especies (Pérez y Yáñez 2003, Hutchens y DePerno 2009). Esto se realizó fuera del 
horario de evaluación y participaron todas las personas que estuvieron realizando estudios 
en la zona, quienes capturaron y entregaron individuos de anfibios y reptiles al equipo 
herpetológico. Durante el estudio se tomaron muestras fotográficas de todas las especies, 
y se colectaron ejemplares para luego ser depositados en la Colección de Biodiversidad del 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). 
INTRODUCCIÓN 
El Putumayo es una de las cuencas más importantes en la Amazonía peruana no sólo por 
albergar una extraordinaria biodiversidad de flora y fauna (Aquino et al. 2007, Pitman et al. 
2016) sino también por tener una excepcional riqueza étnica y cultural (Mayor y Bodmer 2009). 
Una muestra representativa de su alta biodiversidad son los anfibios y reptiles, especies 
indicadoras que habitan diversos hábitats inundables y de tierra firme. Este tipo de información 
es vital para comprender profundamente los patrones de diversidad en nuestra Amazonía 
(Von May et al. 2010), asimismo, permite tomar la mejor decision, como la conservación de 
aquellas especies con poblaciones amenazadas y restringidas a un tipo de hábitat. 
La mayoría de estudios herpetológicos en el Putumayo se orientaron a crear listados de 
especies (Lescure y Gasc 1986, Acosta-Galvis y Brito 2016, Brito y Acosta-Galvis 2016, 
Rodriguez y Knell 2004, Von May y Mueses–Cisneros 2010, Von May y Venegas 2010, Venegas 
y Gagliardi 2013, Chávez y Mueses-Cisneros 2016), información muy importante que permitió 
conocer la existencia de al menos 124 especies de anfibios y 103 reptiles, aunque se 
desconoce la composición y abundancia en los diferentes tipos de hábitats. En la Amazonía 
norte peruana, los pocos estudios de abundancia por hábitats se limitaron a evaluar un sólo 
tipo de bosque, como el estudio de anfibios y reptiles en bosque de colina baja del río Itaya 
(Rengifo-Pashanasi y Pérez-Mendoza, 2013), bosque sobre arena blanca del río Blanco (Pérez-
Panduro 2016) y de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Rivera 1999), bosque de terraza 
media de Mazán (Lopez 2009), asi como anfibios del bosque inundable y vegetación flotante 
del río Samiria (Odicio-Iglesias 2012, Upton 2014). Cada estudio demostró que los hábitats 
tienen una especie dominante en particular. 
Al sur de la Amazonía peruana hay más especies de anfibios en el bosque inundable (Von 
May et al. 2010), aunque esta riqueza puede disminuir de acuerdo al grado de suceptibilidad 
de inundación (Pereira-Ramalho et al. 2017), es decir los bosques con menos estrés hídrico 
pueden tener mayor número de especies. Los bosques de tierra firme y la red de pequeños 
cuerpos de agua atraen a muchas especies con reproducción acuática (Rojas-Ahumada y 
Menin 2010, Menin et al. 2011, Jorge et al. 2016). Los bosques de tierra firme también tienen 
alta riqueza específica de especies con desarrollo directo especialmente en lugares con poca 
intervención antrópica (Perman et al. 1995, Rojas-Zamora y Pérez-Peña 2018).      
El conocimiento de la diversidad herpetológica por hábitats es fundamental para descifrar los 
complejos patrones de distribución y diversidad de los anfibios y reptiles en nuestra Amazonía, 
permitiendo conocer a las especies abundantes y claves de los diferentes hábitats, las que 
pueden ser usadas en programas de monitoreos del estado de conservación de la Amazonía. 
Por ello, este estudio muestra la diversidad y abundancia de anfibios y reptiles en los bosques 
de terraza baja, aguajal mixto, varillal pantanoso y colina baja, y analiza la abundancia y 
dominancia de las especies y su estado de conservación. De esta forma se pretende ayudar 
brindando información que permita monitorear una zona con alta diversidad de especies.
COLECTA DE DATOS 
Área de Estudio
El estudio se realizó en bosques de tierra firme e inundable de los ríos Angusilla y Yubineto, 
afluentes de la cuenca alta del Putumayo al norte de Loreto en la frontera de Perú-Colombia. 
(Figura 1). El área de estudio limita al norte con la Reserva Comunal Airo Pai. La urbe más 
cercana es Puerto Leguizamo, ciudad colombiana situada a 84 km al norte, en donde la 
temperatura promedio es de 26.3°, y los picos más altos ocurren entre noviembre y marzo, y la 
más baja entre junio y julio; la precipitación anual es 2990 mm y la mensual oscila entre 108 
y 377 mm; la mayor precipitación se da entre abril y julio, y la menor entre diciembre y enero 
(climate-data.org). 
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Identificación y preservación 
Las especies de anfibios y reptiles se identificaron con las guías o descripciones de Dixon 
y Soini (1986), Heyer (1994), Duellman y Mendelson III (1995), Ávila-Pires (1995), Morales 
(2002), Angulo et al. (2003), Duellman (2005), Lima et al. (2005), Elmer y Cannatella (2008), 
Vitt et al. (2008), Duellman y Lehr (2009), Lehr et al. (2010) Brown et al. (2011), Gunther et 
al. (2012) y Caminer  y Ron (2014). La sistemática y nomenclatura en anfibios sigue a Frost 
(2018) y en reptiles a Uetz et al. (2018). 
Las especies de interés, raras o posibles nuevas para la ciencia fueron colectadas para 
su preservación. Los anfibios y pequeños reptiles fueron sumergidos en una  solución 
de lidocaína entre 2 y 5 minutos. El sacrificio de los reptiles grandes se realizó con una 
inyección en el corazón. Posteriormente se fijó en alcohol de 96% durante 15 horas en la 
cámara húmeda y luego se preservó en alcohol de 70% previo etiquetado. Las muestras 
fueron depositadas en la Colección de Biodiversidad del Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana (IIAP).  
Estado de conservación y amenazas
Se evaluó el estado de conservación de las especies mediante las listas de especies 
amenazadas del D.S. N° 004-2014-MINAGRI, las especies incluidas en los apéndices I y II 
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre-CITES, y la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza-UICN. Ademas se evaluó de acuerdo a la abundancia o presencia de especies 
indicadoras de bosque saludable. Las amenazas se identificaron in situ durante las 
evaluaciones de campo.
Análisis de Datos
La diversidad se analizó en términos de riqueza, abundancia y dominancia. La riqueza 
observada se determinó como el número de especies registradas y su comparación fue 
mediante curvas de rarefacción, porque permite comparar muestras heterogéneas o con 
diferencia en esfuerzo de búsqueda. La riqueza esperada fue estimada con los estimadores 
no paramétrico de Chao 1 y 2 utilizando PAST (Hammer et al. 2001) y graficada mediante 
SigmaPLot 11.0. La dominancia fue calculada con el índice de Simpson y graficada con la 
curva de orden de especies-abundancia. Se estimó el índice de abundancia mediante la 
dividisión entre el número de individuos de cada especie y el esfuerzo empleado en cada 
unidad de muestreo (número de individuos / horas hombre de muestreo). 
La similitud entre hábitats se realizó con el Análisis de Componentes Principales (ACP) usando 
una matriz de covarianza para encontrar las  especies con mayor variación entre los hábitats 
y se complementó con el Análisis de Similitud (ANOSIM) para evaluar sus diferencias entre 
las comunidades de anfibios y reptiles por tipo de hábitats. Se utilizó el software Community 
Analysis Package - CAP 4.0 (Henderson y Seaby 2007). Los datos de las matrices fueron 




El esfuerzo de 144 horas-hombre en transectos y los registros casuales y auditivos durante 20 
días de muestreo diurnos y nocturnos reportó un total de 85 especies, 53 anfibios y 32 reptiles 
(Ver anexo). Las 53 especies de anfibios fueron del orden Anura, y las ranas arborícolas 
de la familia Hylidae y Craugastoridae tuvieron la mayor riqueza con 20 y 10 especies, 
respectivamente. Las familias que tuvieron menos de dos especies fueron Aromobatidae, 
Dendrobatidae, Microhylidae, Phyllomedusidae y Pipidae. Las 32 especies de reptiles se 
distribuyeron en 28 géneros y 12 familias dentro de los órdenes Crocodylia, Squamata y 
Tabla 1. Ubicación de las unidades de muestro evaluadas en la cuenca alta del río 
Putumayo. Las letras iniciales indican la localidad: Mashunta (M), Santa Rita (SR), 
Nuevo Jerusalén (NJ) y las últimas letras indican el tipo de bosque: Bosque de colina 
basa (Bcb), Varillal pantanoso (Vp), Bosque de terraza baja (Btb) y Aguajal mixto (Am).
Figura 1. Mapa de ubicación de las unidades de muestreo en los diferentes tipos de 
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Las especies de ranas arborícolas de la familia Hylidae estuvieron mejor representadas en los 
cuatro tipos de hábitats, es decir, estas especies fácilmente exploran los diferentes hábitats 
amazónicos, fue la familia con mayor número de especies en el ecosistema inundable, 
mientras que en tierra firme, además de los hílidos, la familia Craugastoridae tuvo mayor 
número de especies, asi como las familias Leptodactylidae y Bufonidae (Figura 4). 
En el aguajal mixto, varillal pantanoso y terraza baja, se registraron mayor cantidad de 
especies de ranas arborícolas del género Boana y Osteocephalus, mientras que en colina 
baja hubo más especies de ranas arborícolas de desarrollo directo, los Pristimantis, las ranas 
terrestres Leptodactylus y Rhinella, asi como también las ranas arborícolas Boana quienes 
tienen desarrollo larval. Evidentemente, en el bosque de colina baja se registraron más 
especies de ranas terrestres. Es decir, el ecosistema de tierra firme alberga mayor número de 
especies terrestres que el ecosistema inundable.  
Las serpientes de la familia colubridae tuvieron el mayor número de especies. En el bosque 
de colina baja se registraron especies importantes de lagartijas arborícolas de la familia 
Dactyloidae, lagartijas terrestres de la familia Gymnophtamidae y Alopoglossidae (Figura 
4). Es decir,  los reptiles al igual que los anfibios siguen el mismo patrón de riqueza entre 
los diferentes tipos de hábitats. Los únicos géneros que tuvieron más de dos especies, y se 
registraron sólo en bosque de colina, fueron las lagartijas arborícolas Anolis y las terrestres 
Alopoglossus que viven entre las hojarascas, ramas y troncos caídos. 
Abundancia
La dominancia de anfibios y reptiles por tipo de hábitat fue gradualmente disminuyendo a 
medida que el hábitat se convertía en tierra firme, tal es asi que el varillal pantanoso con 
presencia continua de agua, tuvo 0.24 de dominancia, la terraza baja, con gran cantidad de 
agua durante 6 meses, tuvo 0.18, el aguajal mixto con menos cantidad de agua mostró una 
dominancia de 0.12, y la colina baja con ausencia de agua tuvo 0.07. Es decir, en promedio 
el ecosistema inundable tuvo una dominancia de 0.18 y el de tierra firme sólo alcanzó 0.07. 
Figura 3. Riqueza de especies observadas (izquierda) y esperadas de anfibios usando 
el estimador no paramétrico de Chao1 (derecha) en los bosques de colina baja, aguajal 























































Testudines, siendo la familia Colubridae, con 14 especies, la que tuvo mayor riqueza. Las otras 
familias presentaron menos de cuatro especies. Nuestro estudio tiene dos nuevos registros de 
anfibios: Boana alfaroi y Dendropsophus riveroi y tres reptiles: Imantodes lentiferos, Oxybelis 
fulgidus y una especie de Erythrolamprus. 
Considerando nuestros estudios y aquellos realizados en toda la cuenca del Putumayo desde 
1986, se estima un total de 227 especies, de las cuales 124 son anfibios y 103 reptiles. Las 
curvas de acumulación aún estan en crecimiento en anfibios y reptiles. Según el estimador 
no paramétrico de Chao2 se cree que la cuenca del Putumayo puede albergar 143 especies de 
anfibios y 139 de reptiles, es decir una riqueza muy parecida entre ambos grupos (Figura 2). 
Figura 2. Riqueza de especies de anfibios y reptiles registradas desde 1986 (izquierda) 
y su acumulación de especies en la cuenca del Putumayo (derecha). Los registros se 
obtuvieron de Lescure y Gasc (1986),  Rodriguez y Knell (2004), Yañez-Muñoz y Venegas 
(2008), Von May y Mueses-Cisneros (2011), Venegas y Gagliardi (2013), Chávez y Mueses-
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Reptiles Anbios
Los cuatro hábitats: bosque de terraza baja, colina baja, varillal pantanoso o hidromórfico 
y aguajal mixto presentaron diferentes valores de riqueza en anfibios y reptiles. El análisis 
comparativo entre estos hábitats del grupo mejor representado, los anfibios, mostró que el 
bosque de colina baja alberga mayor riqueza de especies, y el varillal hidromórfico es el que 
menos cantidad de especies presenta. Los bosques de terraza baja y aguajal mixto tienen la 
mitad de especies que alberga el bosque con mayor riqueza. En el bosque de colina baja se 
registraron 25 especies, que es el 72% de las especies esperadas (35 especies),  mientras que 
en el bosque de terraza baja y aguajal mixto se identificaron un total de 12 y 16 especies, las 
que conforman el 70 y 91% de las especies esperadas (17 especies en ambos) (Figura 3). Es 
decir, se logró registrar en mayor proporción a las especies del aguajal mixto. En el varillal 
hidromórfico, hábitat inundado, se registraron solamente seis especies, y posiblemente se 
haya registrado todas las especies presentes en esta temporada, es posible que existan otras 
especies en temporada de máxima vaciante y creciente.     
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Figura 5. Distribución de la abundancia de anfibios y reptiles en los hábitats de 
ecosistema inundable y tierra firme. Nótese la diferencia del modelo de distribución 
entre ambos ecosistemas. 
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Los modelos de distribuciones de abundancia de los hábitats inundables fueron coherentes 
con el modelo de serie logarítmica (P>005) mientras que el de colina baja siguió al modelo 
de vara quebrada (P>0.05). La serie logaritimica indica que hay pocas especies con gran 
abundancia mientras que la vara querada revela muchas especies en similar condición, es 
decir,  menos dominancia (Figura 5).   
La abundancia de las ranas arborícolas de la familia Hylidae fue mayor en los cuatro tipos 
de hábitats, aunque tuvo valores más altos en terraza baja y aguajal mixto alcanzando 1.31 
ind./hora- hombre y 1.20 ind./hora-hombre. Las ranas terrestres de la familia Leptodactylidae 
también lograron abundancias altas sólo en los tres hábitats inundables, con 0.85 ind./hora-
hombre, 0.63 ind./hora-hombre y 0.31 ind./hora-hombre en varillal panatonoso, aguajal mixto 
y terraza baja. En el bosque de colina baja tuvieron mayor abundancia las especies terrestres 
de la familia Bufonidae, las pequeñas ranas arborícolas de desarrollo directo de la familia 
Craugastoridae, las ranas terrestres de la familia Aromobatidae y Leptodactylidae con 0.24 
ind./hora-hombre, 0.20 ind./hora-hombre, 0.16 ind./hora-hombre y 0.16 ind./hora-hombre, 
respectivamente (Figura 6).  En reptiles, las lagartijas heliofílicas de la familia Teiidae tuvieron 
la abundancia más alta sólo en el aguajal mixto. En el resto de hábitats la abundancia de 
reptiles fue tan baja que no alcanzó a mostrar dominancia alguna (Figura 6). 
Figura 4. Riqueza de especies por familia y hábitats de anfibios y reptiles a inicios de 
la temporada de vaciante. Nótese la importancia de la familia Hylidae y  Colubridae en 
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Similitud entre hábitats
La comunidad de anfibios y reptiles se diferenciaron por hábitat y puede ser explicado al 67.9% 
en dos componentes o dimensiones. En el componente 1 la variabilidad de anfibios y reptiles 
se explica al 46% y las especies más importantes fueron Boana geographica y Leptodactylus 
discodactylus, quienes fueron más abundantes en el varillal pantanoso y aguajal mixto, 
mientras que el componente 2 explica la variabilidad al 21.8% y la especie más importante fue 
Osteocephalus planiceps en bosque de terraza baja.
La comunidad de anfibios en colina baja fue diferente al aguajal mixto (ANOSIM, P=0.007), 
terraza baja (ANOSIM, P= 0.016) y al varillal pantanoso (ANOSIM, P= 0.036). Es decir, el 
ecosistema de tierra firme fue diferente a todos los hábitats del ecosistema inundable. 
Asi mismo hubo diferencias entre hábitats inundables; el aguajal fue diferente al bosque 
de terraza baja (ANOSIM, P= 0.014) y hay indicios que también sea diferente al varillal 
pantanoso (ANOSIM, P=0.086); mientras que el varillal pantanoso fue similar a terraza baja 
(P= 0.171) (Figura 8). Es decir, los hábitats del ecosistema inundable albergan comunidades 
heterogéneas de anfibios y reptiles, y esto depende de la intensidad de la inundación, mientras 
más inundado menor cantidad de especies pero mayor abundancia de aquellas especies que 
logran adaptarse.  
La rana Leptodactylus discodactylus es una especie que vive mayormente en charcos, donde 
se reproduce y refugia. Es una especie muy dominante en el varillal pantanoso y también en 
algunos aguajales mixtos; en terraza baja también fue registrada en menor cantidad. Está 
ausente en tierra firme. Boana geographica es una especie arborícola que se reproduce en 
cuerpos de agua con poca corriente, por esta razón se registraron mayormente juveniles y 
en menor cantidad adultos. Osteocephalus planiceps es una rana arborícola que explora el 
estrato vertical del bosque, se puede encontrar en todos los hábitats pero mayormente en 
terraza baja y varillal pantanoso. Es decir estas especies de ranas pueden ser indicadoras 























































Principal - Axis 1 (46.19%)
Figura 8. Similitud de las comunidades de herpetozoos y las especies más con 
mayor variabilidad. Am: aguajal mixto; Vp: varillal pantanoso; Btb: bosque de terraza 

























En el aguajal mixto las especies más abundantes fueron Boana geographica y Leptodactylus 
discodactylus, ambas con 0.55 ind./hora-hombre, y son  especies que aprovechan la 
disponibilidad de charcos para su reproducción. En el varillal pantanoso, hábitat con 
suelo inundado, abunda excepcionalmente Leptodactylus discodactylus con 0.85 ind./hora-
hombre, especie con preferencia de charcos que a lo largo del transecto de muestreo estuvo 
vocalizando. Esta rana también puede registrarse en el suelo húmedo entre las hojarascas 
pero mayormente esta en charcos.  
En el bosque de terraza baja la rana arborícola Osteocephalus planiceps fue la más abundante 
con 0.66 ind./hora-hombre y tuvo preferencia por los arbustos, lianas y aletas de grandes 
árboles. En el bosque de colina baja las más abundantes fueron O. planiceps y Rhinella 
margaritifera con 0.22 ind./hora-hombre y  0.20 ind./hora-hombre. La primera especie también 
fue abundante en bosque de terraza baja, aunque los individuos tuvieron tamaños entre 30.1 
y 83.7 mm, mientras que en colina baja tuvieron entre 32.7 y 86.3 mm (Figura 7), es decir se 
registró individuos ligeramente de mayor tamaño en el ecosistema de tierra firme. La segunda 
especie es terrestre durante el día aunque en las noches se encuentra reposando en las hojas 
o ramas de las plántulas o arbustos.
En colina baja las ranas no alcanzaron las abundancias de las ranas dominantes de los 
hábitats inundables, el cual es una evidencia que en este tipo de ecosistemas sólo algunas 
especies logran adaptarse a las condiciones inundables y quienes lo logran suelen dominar 
excepcionalmente. Es importante notar que la lagartija heliofílica Kentropyx pelviceps fue 
el único reptil abundante en aguajal mixto. Asimismo, fue muy particular el mayor número 
de especies de serpientes en el varillal pantanoso. Las especies presentes fueron: Helicops 
angulatus (acuática), Imantodes cenchoa y Corallus hortulannus (arborícola). No se registró 
especies terrestres en este hábitat.
Figura 7. Abundancia de diez especies de anfibios y reptiles más dominantes en cuatro 
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Figura 9. Nuevos registros de A. amazonicola mostrando que el río Yubineto puede ser su límite 
extremo norte y el río Tigre sería su límite en la parte oeste. Asimismo es importante notar que 
esta especie ocupa la Amazonía más baja a diferencia de A. siona que esta en la parte más alta 
de la Amazonía.  Las cabeceras de los ríos Curaray y Tigre pueden dividir ambas especies.
reptiles de tierra firme.   
Estado de conservación
No hubo especies en categorías de amenaza a nivel nacional. Paleosuchus trigonatus está 
categorizada a nivel nacional como Casi Amenazado (NT), Pristimantis delius y Ranitomeya 
variabilis están como especies con Datos Insuficientes (DD) y la gran mayoría en Preocupación 
Menor (LC) según la lista roja de la UICN. Aunque las especies Allobates femoralis, Ameerega 
hahneli, Ranitomeya variabilis y Podocnemis expansa están incluidas en el Apéndice II de CITES. 
No hubo dominancia de especies de bosques perturbados. Las especies dominantes registradas 
indican un bosque con buena cobertura vegetal, aunque no indican si hay uso sostenible del bosque, 
porque pueden estar siendo sobrexplotadas las palmeras de ungurahui (Oenocarpus bataua) y aún 
mantener buena cobertura boscosa producida por otros árboles de tierra firme, al igual que en el 
aguajal, puede existir sólo individuos machos producto de la tala de individuos hembras. El uso 
insostenible del aguaje Mauritia flexuosa puede afectar la disponibilidad de charcos permanentes 
y temporales, microhabitats preferidos de  Leptodactylus discodactylus. Es decir, los bosques 
evaluados por lo menos conservan los principales microhabitats de los anfibios y reptiles.
Ampliación del rango de distribución
La rana terrestre Amazophrynella amazonicola fue descrita por Rojas et al. (2015) de ejemplares 
colectados cerca de la ciudad de Iquitos. Su localidad más al norte fue el curso alto del río 
Chambira. Amazophrynella siona es una especie muy similar pero se diferencia por carecer de 
puntos negros en el vientre. Nuestros registros permiten ampliar el rango de distribución de A. 
amazonicola a 244 km hacia el norte, en el río Yubineto, afluente del río Putumayo. Asimismo 
se tuvieron otros registros en la cuenca alta del Nanay, cuenca baja y media del Pucacuro, 
cuenca alta del Aravela, afluente del río Curaray (Tabla 2, Figura 9 y 10). Todos mayormente en 
bosque de tierra firme aunque también hubo en bosques inundables pero en menor cantidad. 
De acuerdo a nuestros registros, A. amazonicola  prefiere las partes más bajas del ecosistema 
de tierra firme; es posible que el río Tigre conforme el límite entre ambas especies en el 
extremo oeste, asi como el río Curaray en la parte norte, pero aún no es muy claro en la parte 
más al norte y al extremo este. Es posible que sus límites sean los ríos, pero para confirmar 
es necesario realizar muestreos exahustivos en ambas márgenes del río Napo, así como en 
la cuenca alta del Tamboryacu, cuenca media y baja del Putumayo y en la margen izquierda 
del río Amazonas. De esta forma se pudiera confirmar si esta especie tiene un rango de 
distribución que limita al este por el Putumayo, al sur con el Amazonas y Marañón, al oeste 
Tabla 2. Coordenadas de los nuevos registros de A. amazonicola en el departamento de Loreto. 
Río Nanay – Alvarenga
Río Nanay – Alvarenga
Río Nanay – Alvarenga
Río Pucacuro – Nelia
Río Pucacuro- Posayo
Río Aravela- Buena vista viejo
Río Yubineto- Santa Rita
Río Yubineto- Santa Rita
Río Yubineto- Santa Rita
Río Yubineto- Santa Rita
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por el río Tigre y al norte por el río Angusilla, Napo y Curaray.
Amenazas y recomendaciones para la conservación
En las unidades evaluadas no se han observado amenazas antrópicas considerables, pero sí 
actividades de subsistencia que si no se implementa programas de manejo de uso sostenible 
podrían convertirse en amenazas que pueden poner en riesgo la supervivencia de las 
comunidades de anfibios y reptiles. En Mashunta se observó quemas de bosque muy cerca de 
los bosques de colina baja para el cultivo de piña, plátano, yuca, caña de azúcar entre otras; 
esta actividad parece ser migratoria ocupando importantes extensiones de terreno. 
Asimismo se observó que realizan cacería de huangana Tayassu pecari y sajino Pecari 
tajacu, especies que crean charcos temporales muy utiles para la reproducción de especies 
terrestres. En Santa Rita se identificaron caminos cerca de las quebradas que son utilizados 
para la caza y extracción de madera. En Nuevo Jerusalén existen grandes extensiones de 
bosques hidromórficos donde el aguaje (Mauritia flexuosa) es extraído sin ningún manejo, 
es decir, las palmeras son cortadas para ser aprovechadas creando claros que influyen en la 
temperatura del lugar. 
El aprovechamiento del aguaje Mauritia flexuosa y ungurahui Oenocarpus batua, asi como la 
cacería de pecaríes son actividades vitales para el poblador secoya y kichwa. La implementación 
de los planes de manejo de aguaje y ungurahui, y animales de caza son urgentes porque 
permitirá mantener poblaciones saludables de palmeras y pecaríes, de esta forma conservar a 
largo plazo estos hábitats inundables y de tierra firme. Es importante integrar otras técnicas de 
cultivo que ayuden a diversificar y reducir las áreas de cultivo para mitigar la deforestación a 
causa de la expansión agrícola. 
DISCUSIÓN
La riqueza de especies  de anfibios y reptiles en la cuenca del Putumayo es alta y aún sigue 
incrementándose a través del tiempo,  todavía no se forma una meseta en la curva de 
acumulación de especies, el cual indica que faltan muchas especies por descubrir. Este patrón 
es congruente con el impresionante incremento de especies de anfibios durante las últimas 
tres décadas en el Perú, que pasó de 285 a 655 especies (Frost 2018), es decir, se incrementó 
370 (56.5 %) especies de anfibios en este periodo. Las especies más descritas en estos 30 años 
de mayor producción científica fueron aquellas pertenecientes a los géneros Pristimantis y 
Phrynopus con 92 y 31 especies. Mientras que en reptiles, se describió 106 especies, el 21.3 % 
de las 497 existentes en el Perú. Las especies más descritas fueron aquellas de los géneros 
Stenocercus, Lioalaemus y Proctoporus con 17, 13 y 9 especies (Figura 11). Esto demuestra que 
el Perú esta en pleno proceso de conocer su enorme riqueza de anfibios y reptiles.
Los eventos que ocurrieron después del levantamiento de los andes como la formación 
de climas regionales y la red de drenaje permitieron crear un mosaico de suelos, hábitats y 
ecosistemas de la Amazonía peruana (Tuomisto et al. 1995, Hoorn et al. 2010), principalmente en 
el extremo oeste. Hay mucha evidencia que la especiación de anfibios y reptiles se ve favorecida 
por diferentes tipos de hábitats (Schneider et al. 1999, Ogden y Thorpe 2002, Pincheira-Donoso 
et al. 2015). Es por esta razón que los diferentes tipos de hábitats en la cuenca del Putumayo 
pueden ser los causantes de la gran diversidad de anfibios y reptiles, 124 de anfibios y 103 de 
reptiles. La composición de herpetozoos en el ecosistema inundable no fue similar al de tierra 
firme, y tampoco entre hábitats inundables. La gran variedad de hábitats permitió incrementar 
la diversidad, por lo tanto se debe tener en consideración los diferentes tipos de hábitats para 
lograr conservar la mayor cantidad de especies de anfibios y reptiles. 
El bosque de colina baja tuvo mayor número de especies de anfibios mientras que el varillal 
pantanoso fue el más pobre. La terraza baja y el aguajal mixto tuvieron una riqueza intermedia. 
Figura 10. Amazophrynella amazonicola registrada en diferentes localidades de Loreto: río 
Yubineto (A y B), río Aravela (C y D), río Pucacuro (E y F) y río Nanay (G y H). Nótese las 
manchas negras en el vientre, característica principal que permite diferenciar de A. siona.
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comparativo por hábitats en el distrito de Jeberos demostró que hay más especies de anfibios 
y reptiles en bosque de colina baja y terraza alta que en los bosques inundables (Panaifo y 
Ramirez 2016). En la vegetación flotante de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, se registraron 
19 especies de anfibios (Upton et al. 2014) y en el bosque inundable de la misma reserva, con 
más de 2 millones de hectáreas, se registraron 63 especies de anfibios (Bodmer et al. 2011); 
mientras que en 9 ha de bosque de tierra firme del Centro de Investigación Allpahuayo en 
la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana se registraron 68 especies de anfibios y 56 reptiles 
(Pérez-Peña et al. 2017 a y b); y en 5700 ha se registraron 83 anfibios y 123 reptiles (Rivera y Soini 
2002). Es decir, 32% más que en el bosque inundable de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
Indudablemente al norte de la Amazonía peruana, el bosque de tierra firme tiene mayor 
número de especies que el bosque inundable. En el bosque de tierra firme, las quebradas 
son muy importantes porque ayuda a incrementar la presencia de especies de anfibios 
(Menin et al. 2011, Ribeiro et al. 2012), es decir, los hábitats de tierra firme con presencia de 
quebradas tienen muchas especies de anfibios. En el bosque inundable, las zonas con menor 
tiempo de inundación presentan mayor número de especies (Pereira Ramalho et al. 2017). 
Toda esta variedad de hábitat, muy cercanos entre si, permite que en una escala pequeña o 
microgeografica exista una alta diversidad de anfibios y reptiles (Doan y Arizabal 2002).
En el ecosistema inundable se registró mayor número de especies de ranas arborícolas de 
la familia Hylidae y pocas especies de la familia Craugastoridae. En el bosque inundable 
de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, al norte de la Amazonía peruana, se registraron 32 
especies de la familia Hylidae y 5 de la familia Craugastoridae (Bodmer et al. (2011). En el 
bosque inundable del río Purús, en Brasil, se registraron 26 especies de la familia Hylidae y 5 
de Craugastoridae (Pereira-Ramalho et al. 2017). En el bosque inundable de Madre de Dios, al 
sur de la Amazonía peruana, se registraron 19 especies de Hylidae y 9 de Craugastoridae (von 
May et al. 2010). Es decir, es común registrar pocas especies con el modo de reproducción 
directo en los bosques inundables. 
En el ecosistema de tierra firme nuestro estudio registró la misma proporción de especies 
de la familia Hylidae y Craugastoridae. En un bosque de tierra firme, los ambientes riparios 
permiten la presencia de microhabitats para el modo reproductivo acuático, cruciales para 
la existencia de muchas especies con modo de reproducción dependientes de cuerpos 
de agua (Rojas-Ahumada y Menin 2010). En el ecosistema de tierra firme de la Reserva 
Nacional Pucacuro, al norte de la Amazonía peruana, se encontraron 21 epecies de la familia 
Craugastoridae y 6 de Hylidae (Pérez-Peña y Yañez 2003), en la Reserva Nacional Allpahuayo 
Mishana se registraron 13 especies de craugastóridos y 26 de hílidos (Perez Peña et al. 2017a). 
Es decir, el ecosistema de tierra firme puede albergar indisitintamente especies con modo 
de reproducción acuático o directo, por la mayor variedad y disponibilidad de microhabitats. 
En el ecosistema inundable se observó especies con mayor abundancia, como la especie 
Leptodactylus discodactylus que fue cuantioso en el varillal pantanoso y aguajal mixto. L. 
discodactylus tiene un nicho ecológico reducido (Heyer y Bellin 1973), habita mayormente 
áreas pantanosas en donde puede depositar entre 128 y 420 huevos y se alimenta mayormente 
de pequeños coleópteros (Duellman 1978). Es abundante sólo en el bosque inundable del 
interior del bosque, porque en las orillas de los cuerpos de agua domina otras especies 
como Leptodactylus petersii y Leptodactylus leptodactyloides (Bodmer et al. 2011). En el 
bosque inundable del sur de la Amazonía peruana no domina ninguna especie del género 
Leptodactylus, pero si en el pantano palmáceo, en donde domina únicamente Leptodactylus 
petersii (von May et al. 2010); es importante mencionar que la distribución de L. discodactylus 
no alcanza al sur de la Amazonía peruana (de Sa et al. 2014), quiza por esta razón L. petersii es 
la especie dominante en sus áreas pantanosas.  
Figura 11. Descubrimiento de las 655 especies de anfibios y 497 reptiles en el Perú. Nótese que 
en las últimas tres décadas se registró el 56.5% de anfibios y 21.3 % de reptiles. Los cuadros 
internos indican los géneros con mayor número de especies descritas en los últimos 30 años. 
























































































































































































































































































Pereira-Ramalho et al. (2017) indicaron que la riqueza de especies de anfibios disminuye con 
la susceptibilidad al pulso de inundación, es decir, hábitats más inundados tendrían menor 
número de especies. Es por esta razón que el varillal pantanoso, hábitat con inundación 
permanente, albergó solamente a aquellas especies con adaptación acuática. Sin embargo 
von May et al. (2010) de acuerdo a los resultados de su investigación en Madre de Dios, al sur 
de la Amazonía peruana, sugirieron que el bosque inundable tiene mayor número de especies 
que el de tierra firme. Este resultado es muy contrastante a nuestro estudio. 
Diferentes estudios coinciden con nuestros resultados. Un estudio comparativo de bosque 
inundable y tierra firme en la Reserva Nacional Pucacuro, al norte de Loreto, encontró que el 
bosque inundable alberga 48 especies de anfibios y reptiles mientras que el de tierra firme 70 
especies, es decir 45% más que el bosque inundable (Pérez-Peña y Yañez 2003). Otro estudio 
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CONCLUSIÓN
Nuestro registro de 53 especies de anfibios y 32 reptiles en los diferentes tipos de hábitats 
permitió incrementar el listado de especies de la cuenca del Putumayo a 125 especies de 
anfibios y 103 de reptiles. La riqueza de especies por tipos de hábitats fue diferente; el bosque de 
colina baja tuvo mayor riqueza y el varillal hidromorfico fue el más pobre. El bosque de terraza 
baja y aguajal mixto tuvieron riqueza intermedia. Hubo mayor dominancia en aguajal mixto, 
varillal pantanoso y terraza baja que en colina baja, y las familias Hylidae y Leptodactylidae 
fueron las más abundantes en los bosques inundables. Leptodactylus discodactylus fue el 
más abundante en el varillal pantanoso, Osteocephalus planiceps en terraza baja, Boana 
geographica y Leptodactylus discodactylus en aguajal mixto y Osteocephalus planiceps y 
Rhinella margaritifera en colina baja. El bosque de tierra firme difiere significativamente de 
los bosques inundables. Este patron natural y las reducidas amenazas muestran que la zona 
aún mantiene un buen estado de conservación. Nuestro estudio amplia la distribución de 
Amazophrynella amazonicola a 244 km al norte y los ríos Tigre y Amazonas parecen ser los 
limites al oeste y sur respectivamente. Es necesario evaluar y determinar los límites al norte 
y al este del Perú. Nuestro estudio, al igual que otros, sugiere que la conservación efectiva de 
anfibios y reptiles debe tomar en consideración el manejo sostenible de especies que crean 
microhabitats para reproducción, como los pecaríes.
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La rana arborícola Boana geographica fue dominante en el aguajal mixto. Esta especie fue 
también abundante en ciertos lugares del bosque inundable del río Pucacuro (Pérez-Peña y 
Yañez 2003). Al sur de la Amazonía peruana no fue registrada en el bosque inundable y además 
fue rara en el pantano palmáceo (von May et al. 2010). Esta especie esta asociada a cuerpos de 
agua; los adultos son mayormente registrados cerca de charcos o áreas pantanosas en donde 
están gran cantidad, especialmente en temporada de reproducción, la cual se da después de 
fuertes lluvias durante todo el año (Duellman 1978).
La rana arborícola Osteocephalus planiceps al ser abundante en terraza baja, colina baja 
y varillal pantanoso nos indica que puede soportar el estrés hídrico. En el río Pucacuro se 
registró mayormente en el bosque inundable (Pérez-Peña y Yañez 2003). En la Amazonía 
ecuatoriana fue registrada en bosque de tierra firme, inundable y en áreas abiertas, quizá 
porque tiene la capacidad de reproducirse en bromelias, pozas terrestres y pantanos (Read y 
Ron 2018) y alimentarse mayormemte de grillos y escarabajos (Menendez-Guerrero 2001). Su 
gran adaptación a diferentes hábitats permitió que sea una de las especies más abundantes 
en bosque inundable y de tierra firme. 
La rana terrestre Rhinella margaritifera fue abundante en el bosque de colina baja. Rojas-
Zamora y Pérez-Peña (2018) encontraron en gran abundancia al interior del bosque de 
terraza alta, evitando los bordes de ambientes degradados. Panaifo y Ramirez (2016) también 
registraron como especie abundante en bosque de colina baja y terraza alta pero también 
fue importante en el bosque de terraza media y terraza baja inundable. Pérez-Peña y Yañez 
(2003) registraron mayormente en bosque inundable y fue la especie más dominante en este 
hábitat. Aunque Bodmer et al. (2011) encontraron pocos individuos en el bosque inundable del 
Samiria. Esta especie puede depositar hasta 2500 huevos en quebradas y charcos temporales 
durante todo el año (Duellman 1978), quizá la disponibilidad de charcos temporales o 
quebradas condicionan la presencia de esta especie en algún tipo de hábitat. Sin olvidar que 
es un complejo de muchas especies que aún están por describirse (Fouquet et al. 2007).  
 
El estado de conservación de los diferentes tipos de bosque parece bueno al mantener 
abundante especies indicadoras de ecosistemas saludables de tierra firme como Rhinella 
margaritifera (Rojas y Pérez-Peña 2018) y de terraza baja como Leptodactylus discodactylus 
(Bodmer et al. 2011). Las escasas amenazas observadas parecen no poner en riesgo las 
poblaciones de anfibios y reptiles. Existe cacería de mamíferos grandes como los pecaríes 
(Pecari tajacu y Tayassu pecari), majas (Cuniculu paca) y venados (Mazama americana y 
Mazama nemorivaga) en la zona de estudio. Por lo tanto, es necesario tener en consideración 
el uso sostenible de estas especies, toda vez que su disminución en el bosque puede afectar 
a la conservación de los anfibios y reptiles. 
Recién en esta última década se mostró interés en el estudio de las relaciones entre las especies 
más preferidas de la cacería, los pecaríes, y los anfibios. Los pecaríes son indispensables 
en la creación de microhabitats para la reproducción y reclutamiento de anfibios terrestres 
en los diferentes tipos de hábitats (Beck et al. 2010, Reider et al. 2013). Por esta razón, se 
considera que la sobrecaza de este grupo de mamíferos puede afectar a la supervivencia de 
los anfibios terrestres. Ringler et al. (2015) sugieren que la efectiva conservación de anfibios 
debe involucrar la coservación de otras especies que forman sus hábitats o microhabitats, 
como los pecaríes, considerados como los arquitectos del bosque. Es decir, la conservación 
de anfibios y reptiles debe originarse de un plan integral que involucre el manejo sostenible 
de la fauna silvestre con participación de las comunidades nativas. 
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ANEXO
Listado de especies de anfibios y reptiles por tipo de bosque y registro en el alto Putumayo. 
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AVES
RESUMEN
Del 14 de agosto al 11 de setiembre de 2017 se evaluó la diversidad de aves en tres sectores 
de la cuenca alta del Putumayo. La evaluación se realizó usando transectos lineales en 
bosques inundables (terraza baja, aguajal y varillal pantanoso) y bosques de tierra firme 
(terraza alta y colina baja) en los alrededores de las comunidades de Mashunta, Santa 
Rita y Nueva Jerusalén. Se evaluó la diversidad, abundancia, amenazas y el estado de 
conservación. Se registraron 320 especies de aves pertenecientes a 53 familias y las más 
abundantes fueron Orthopsittaca manilatus, Pionites melanocephalus y Ara ararauna. 
Las especies O. manilatus, P. melanocephalus, A. ararauna y Heterocercus aurantiivertex 
fueron las más abundantes en el bosque inundable mientras que Lipaugus vociferans y 
Herpsilochmus dugandi fueron del bosque de tierra firme. Se registró un grupo de especies 
indicadoras de suelos pobres, aquellas fueron registradas también en bosques sobre arena 
blanca o turberas en los ríos Nanay y Tigre. El estado de conservación es bueno aunque 
la tala selectiva del aguaje Mauritia flexuosa y unguraui Oenocarpus bataua, además de la 
expansión agrícola son las principales amenazas para la avifauna del alto Putumayo. La 
diversidad de aves de suelos pobres, bosque inundable y tierra firme del alto Putumayo 
representa a nuestra muy  variada composición de avifauna peruana.
Palabras clave: Aguajales, Bosque inundable, Ornitofauna, Tierra firme, Suelos pobres.
ABSTRACT
From the 14th of August to the 11th of September of 2017, the diversity of birds was evaluated 
in three sectors of the upper Putumayo basin. The evaluation was carried out through lineal 
transects in flooded forests (low terrace, palm swamp and peatland pole forest) and upland 
forests (high terrace and low hill) in the surroundings of the Mashunta, Santa Rita and Nueva 
Jerusalen communities. The diversity, abundance as well as its anthropogenic threats and 
the state of conservation were evaluated. We registered 320 bird species belonging to 53 
families; the most abundant were Orthopsittaca manilatus, Pionites melanocephalus and 
Ara ararauna. The species O. manilatus, P. melanocephalus, A. ararauna and Heterocercus 
aurantiivertex were more abundant in the flooded forest and Lipaugus vociferans and 
Herpsilochmus dugandi in the upland forest. A group of indicator species of poor soils was 
recorded, those were recorded in forests on white sand or peatlands in the Nanay and Tigre 
rivers. The state of conservation of the forests is healthy, although the selective felling of the 
aguaje (Mauritia flexuosa) and unguraui (Oenocarpus bataua) together with the agricultural 
expansion are the main threats to the birds of the upper Putumayo. The diversity of birds of 
poor soils, floodplain forest and upland forest from the upper Putumayo basin represents 
the varied composition of the Peruvian avifauna.
Keywords: Flooded forest, Ornitofauna, Palm swamp, Poor soils, Upland forest.
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MÉTODOS
Transectos
La búsqueda de aves se realizó a lo largo de transectos (Sutherland 2006) entre las 06:00-
12:00 h, registrándose las especies y el número individuos por observación directa y/o 
audición, adicionalmente se hicieron registros ocasionales. Se realizaron grabaciones de 
las vocalizaciones, especialmente de aquellas especies que no pudieron identificarse en 
campo. Asimismo, se visitaron otros hábitats fuera de los transectos, como zonas ribereñas 
y áreas perturbadas en los alrededores de las comunidades. Los registros fotográficos de 
otros equipos de evaluación fueron tomados en cuenta para la lista final de especies, estos 
registros se consideraron como ocasionales. El esfuerzo total de muestreo fue de 74 km de 
recorrido en 20 días de censo. 
Identificación de especies 
Las especies fueron identificadas con las descripciones de las Aves de Perú (Schulenberg 
et al. 2010). La nomenclatura científica sigue al South American Classification Committee 
- SACC (Remsen et al. 2017) y los nombres en español de las especies se obtuvieron de 
la Lista de las Aves del Perú (Plenge 2017). Aquellas vocalizaciones que no pudieron ser 
identificadas en campo fueron comparadas en gabinete con el banco de sonidos de aves en 
línea Xeno-Canto (www.xeno-canto.org).
Análisis de datos
La riqueza de especies tomó en cuenta el total de especies registradas durante el inventario, 
por sector de muestreo y hábitat. Empleamos estimadores no paramétricos (Chao 1, Chao 
2, Jacknife 1, Jacknife 2 y Bootstrap) para calcular la riqueza esperada por sector. La 
abundancia de cada especie se determinó con el índice de abundancia (ind./km, ind./100 
km) y la dominancia con el índice de Simpson. La similitud se evaluó con el ANOSIM entre 
las unidades de muestreo, además se realizó el análisis de agrupamiento con el índice de 
Bray - Curtis. 
También se realizó el Análisis de Componentes Principales (ACP) para identificar aquellas 
especies que estarían diferenciándose entre los tipos de hábitats, ambos análisis se 
realizaron en el programa Community Analysis Package versión 4.0. Para conocer el estado 
de conservación del bosque en las localidades de muestreo se utilizó la Base de Datos 
Zoogeográficos y Atributos Ecológicos de Stotz et al. (1996), donde se indica el grado de 
sensibilidad (alta, media y baja) de las especies de aves a la perturbación humana. 
Adicionalmente se identificaron las especies de aves que se encuentran en alguna categoría 
de amenaza según el listado de especies amenazadas en el Perú (El Peruano 2014), la lista 
roja de especies amenazadas de la UICN (2017) y la lista de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre – CITES (2017).
RESULTADOS
Riqueza de especies 
Registramos 3791 individuos de 320 especies, 53 familias y 22 órdenes. Las familias 
con mayor número de especies fueron Thamnophilidae, Tyrannidae y Furnariidae. En 
los transectos de Mashunta se registraron 171 especies, que es el 79 % de las especies 
esperadas (rango= 181 – 257). En Santa Rita se registraron 153 especies, el equivalente al 
74 % de las especies esperadas (rango= 172 – 244). En Nueva Jerusalén se identificaron 
156 especies, el 74 % de las especies esperadas (rango=185 – 247). Los registros casuales y 
exploraciones en hábitats ribereños lograron incrementar la riqueza de especies, tal es asi 
que en el sector de Mashunta se alcanzó registrar a 230 especies de 43 familias; en Santa 
Rita hubo 197 especies de 41 familias y en Nueva Jerusalén 186 especies de 18 familias. 
INTRODUCCIÓN
Los bosques inundables y de tierra firme son fuentes importantes de materia prima para las 
comunidades nativas y es el hogar de las poblaciones de fauna silvestre (Bejarano y Piana 2002, 
Aquino 2005, Rojas-Robles et al. 2012, Jacobo et al. 2009). Debajo del suelo del bosque inundable con 
dominancia de palmerales de M. flexuosa se almacena toneladas de carbono (Draper et al. 2014). 
Estas formaciones vegetales son de grandes extensiones en la cuenca del Putumayo y forman parte 
de un gran mosaico de ecosistemas inundables y de tierra firme (Pitman et al. 2013). 
Los inventarios biológicos realizados en el río Putumayo reportaron una alta biodiversidad 
con más de 4000 especies de plantas vasculares y vertebrados (Pitman et al. 2004, Alverson 
et al. 2008, Pitman et al. 2011, Pitman et al. 2013, Pitman et al. 2016). Además de la diversidad 
de aves en general también existe alta riqueza de especies especialistas de suelos pobres 
(Álvarez et al. 2012, Álvarez et al. 2013, Stotz y Díaz 2007) y especies nuevas que están en 
proceso de descripción, como del género Herpsilochmus. 
A pesar de los inventarios realizados en Loreto, aún no se cuenta con mucha información 
sobre la avifauna de los bosques inundables como los aguajales y varillales pantanosos 
(Socolar et al. 2018). Los estudios de la avifauna en la cuenca del río Tigre (Díaz-Alván et al. 
2017) mostraron que las turberas guardan sorpresas con respecto a la presencia de aves 
consideradas exclusivas de un sólo tipo de hábitat, como los bosques sobre arena blanca. 
El conocimiento de las especies en nuevos hábitats nos ayuda a crear la mejor estrategia 
sobre el mantenimiento de sus poblaciones en la Amazonía peruana (Socolar et al. 2018).
El registro de la avifauna con requerimientos ecológicos especiales se hace cada vez más 
importante en la contribución del conocimiento de la diversidad de aves a nivel regional. 
El presente estudio sobre la diversidad de aves en los palmerales de Mauritia flexuosa y 
Oenocarpus bataua de la cuenca alta del Putumayo es uno de los pocos que se han llevado 
a cabo en la Amazonía peruana. Esta información será importante para la gestión de la 
Reserva Comunal Airo Pai que busca fortalecer las herramientas de conservación en la zona 
de amortiguamiento, asimismo será vital para las poblaciones nativas porque permitirá 




La evaluación se llevó a cabo en bosques de la cuenca de los ríos Angusilla, Yubineto y 
Putumayo, en los alrededores de las comunidades indígenas Mashunta, Bellavista y Nueva 
Jerusalén, que colindan por el norte con la Reserva Comunal Airo Pai, por el sur con la 
propuesta de área de conservación Ere-Campuya-Algodón y por el este con Colombia. El 
paisaje es dominado por terrazas, colinas, humedales y un sistema de lagos y quebradas 
que desembocan en el río Putumayo (Alverson et al. 2008, Pitman et al. 2013). Los suelos 
cercanos al área de estudio son pobres en nutrientes, donde crece una vegetación tolerante 
a esta condición. Esta zona puede tener gran afinidad a otros bosques sobre suelos pobres 
en Loreto, como del río Caquetá en Colombia y del escudo guyanés (Pitman et al. 2013).
El trabajo de campo se desarrolló del 14 de agosto al 11 de setiembre del 2017, evaluándose 
tres sectores que abarcan bosques de tierra firme con abundancia de la palmera unguraui 
(Oenocarpus bataua) y zonas inundables en su mayoría representadas por turberas con 
presencia de la palmera de aguaje (Mauritia flexuosa). El primer sector estuvo en Mashunta, 
río Angusilla, donde se evaluaron cuatro transectos de 4 km, el segundo sector fue la 
comunidad de Santa Rita, río Yubineto, donde se evaluaron tres transectos de 4 km, y el 
tercer sector estuvo en la comunidad de Nueva Jerusalén, río Putumayo, donde se evaluaron 
tres transectos de 3.5 km (Figura 1); cada transecto fue evaluado durante dos días. 
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ABUNDANCIA
Durante los censos se registraron un total 3297 individuos en 74 km de recorrido. Las 
cinco especies más abundantes fueron Orthopsittaca manilatus (215 ind./100 km), 
Pionites melanocephalus (178 ind./100 km), Ara ararauna (132 ind./100 km), Ceratopipra 
erythrocephala (126 ind./100 km) y Ramphastos tucanus (120 ind./100 km) (Figura 3). En 
Mashunta se registraron 1413 individuos en 30.5 km durante los censos, las especies más 
abundantes fueron C. erythrocephala (193 ind./100 km), P. melanocephalus (190 ind./100 km) 
y Herpsilochmus dugandi (151 ind./100 km). En Santa Rita se registraron 993 individuos 
en 22.5 km, y las especies más abundantes fueron O. manilatus (249 ind./100 km), P. 
melanocephalus (191 ind./100 km) y R. tucanus (160 ind./100 km), y en Nueva Jerusalén 
se registraron 887 individuos en 21 km de recorrido, y las especies con mayor abundancia 
fueron O. manilatus (471 ind./100 km), A. ararauna (229 ind./100 km) y Brotogeris versicolurus 
(157 ind./100 km) (Figura 3).
Tabla 1. Diversidad  en los sectores estudiados y unidades de muestreo en la cuenca alta del 
Putumayo.
Figura 2. Comparación de la riqueza de especies de tierra firme y bosque inundable mediante 
curva de rarefacción (izquierda) y riqueza esperada mediante el estimador no paramétrico de 
Chao1.
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Este incremento de especies está dentro del rango de las especies esperadas propuesto por 
los estimadores. El índice de dominancia indica que en todos los sectores existe una alta 
homogeneidad en la comunidad de aves (Tabla 1). 
La riqueza ornitológica en los transectos de bosque de tierra firme o ungurauales 
(Oenocarpus bataua) fue de 174 especies, se logró  registrar el 73.7 % de las 236 ± 16.7 
especies. Mientras que en bosque inundable (varillal pantanoso y aguajal)  la riqueza fue de 
184 especies y se logró registrar el 76.4 % de las 240 ± 15.0 especies (Figura 2). Los análisis 
independientes por hábitat inundable resultaron en menor número de especies, es por ello 
la importancia de considerar la integridad del bosque inundable para brindar el verdadero 
valor de la ornitofauna.  Es decir, el bosque inundable conformado por el varillal pantanoso 
y aguajal, tiene una riqueza similar al bosque de tierra firme, por lo tanto su conservación 
es fundamental para lograr conservar mayor riqueza ornitológica.
Figura 1. Mapa de ubicación de las localidades y transectos de muestreo en el alto río Putumayo.
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La abundancia de aves en tierra firme fue 2868.19 ind/100 km y en el bosque inundable fue 
4202.00 ind/100 km. Es decir, se registraron más aves en el bosque inundable conformado 
por varillales pantanosos y aguajales. En tierra firme las especies más abundantes 
fueron Lipaugus vociferans, Herpsilochmus dugandi, Ramphastos tucanus, Ceratopipra 
erythrocephala y Thamnomanes caesius con 153.73 ind./100 km, 115.05 ind./100 km y 114.54 
ind./100 km, 100.59 ind./100 km y 95.66 ind./100 km. Estas especies conforman el 20.20 % 
de la abundancia de aves. En el bosque inundable las especies más abundantes fueron 
Orthopsittaca manilatus, Pionites melanocephalus, Ara Ararauna, Brotogeris versicolurus y 
Heterocercus aurantiventris con 369.37 ind./100 km, 212.73 ind./100 km, 171.69 ind./100 km, 
128.37 ind./100 km y 121.16 ind./100 km. Estas cinco especies conforman el 34.98 % de la 
abundancia del bosque inundable (Figura 4).
SIMILITUD DE HÁBITATS
Con el análisis de agrupamiento se mostró dos grandes grupos, en el primer grupo 
estuvieron los transectos de tierra firme (Tf), en el segundo grupo se encuentran los 
transectos que recorrían zonas inundables (Bj), demostrando asi la diferenciación de las 
especies de aves por hábitat (Figura 5). El Análisis de Componentes Principales explica 
esta variabilidad al 34.57 % en dos componentes principales. En el primer componente se 
explica una variabilidad de 19.72 % y las especies más importantes en esta diferenciación 
fueron: Herpsilochmus dugandi y Lipaugus vociferans en tierra firme, y Orthopsittaca 
manilatus, Pionites melanocephalus, Ara ararauna y Heterocercus aurantiivertex en las zonas 
inundables (Figura 6). Las comunidades de aves de tierra firme y bosque inundable difieren 
significativamente (ANOSIM, P=0.001)
Figura 5. Similitud de las unidades de muestreo en las zonas evaluadas empleando el índice 
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FamiliaOrden Especie MINAGRI 2014 UICN 2017 CITES 2017
En nuestra evaluación registramos a Crypturellus duidae, especie categorizada como 
Vulnerable (VU) según la lista de categorización de especies amenazadas del estado peruano 
(El Peruano 2014). Tambien registramos a Agamia agami y Patagioenas subvinacea, especies 
categorizadas como Vulnerable (VU) en la lista de especies amenazadas de la UICN (2017). 
Registramos a 44 especies categorizadas en el apéndice II de Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) (Tabla 4).
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Los bosques evaluados en las tres localidades muestran un buen estado de conservación. 
De las especies registradas en estas zonas, el  45 % de especies son altamente sensibles a la 
perturbación, el 41 % tienen sensibilidad media y sólo un 13 % posee una sensibilidad baja. A 
nivel de localidad, cada una posee una mayor proporción de especies altamente sensible lo cual 
nos indica un buen estado del bosque (Tabla 2). 
Así mismo, las especies más abundantes son de sensibilidad alta y media. Las especies más 
abundantes de tierra firme tienen sensibilidad alta mientras del bosque inundable son de 
sensibilidad media y alta (Tabla 3). Es decir, el bosque de tierra firme puede estar mejor estado de 
conservación que los varillales pantanoso y aguajales. 
Figura 6. Análisis de componentes principales con matriz de covarianza a partir de las 
abundancias de especies por hábitat.
Tabla 2. Riqueza de especies por localidades según el grado de sensibilidad a la perturbación.
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N° Familia Especie Sensibilidad Ind./100Km
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Figura 7. Distribución conocida (según Schukemberg et al. 2010) y ampliación de rango de 
distribución (cuadro interno) de Crypturellus duidae, Notharchus ordii y Percnostola rufifrons 
en la cuenca alta del río Putumayo. 
(Penelope jacquacu) y trompetero (Psophia crepitans), aunque falta determinar si se deben a 
variaciones estacionales. Finalmente, la tercera amenaza que se pudo detectar, se encuentra 
relacionada con la tala de bosque primario para la producción de hoja de coca lo que podría 
ocasionar la pérdida de hábitats para las especies de aves con mayor sensibilidad.
ESPECIES DE SUELOS POBRES
Un grupo de aves que habita generalmente en suelos pobres fue registrado en la zona 
de muestreo. Muchas de ellas fueron reportadas en los bosques sobre arena blanca o 
varillales en las cuencas de los ríos Nanay, Tigre, Morona y localidades de Jenaro Herrera 
y Tamshiyacu. Algunas de estas especies son consideradas como especialistas estrictas 
o facultativas de suelos de arena blanca (Álvarez et al. 2013). Dentro de este grupo de 
especialistas encontramos dos especies consideradas estrictas de bosques sobre arena 
blanca: Crypturellus duidae y Notharchus ordii; cuatro especies consideradas especialistas 
locales: Lepidocolaptes duidae, Conopias parvus, Attila citriniventris y Heterocercus 
aurantiivertex; asimismo registramos diez especies consideradas facultativas: Nyctibius 
bracteatus, Trogon rufus, Galbula dea, Megastictus margaritatus, Hypocnemis hypoxantha, 
Sclerurus rufigularis, Deconychura  longicauda, Ramphotrigon ruficauda, Lophotriccus 
galeatus  y Dixiphia pipra. Sin embargo, la abundancia de estas especies durante los censos 
fue baja y en algunos casos sólo fueron registradas de manera ocasional.
AMPLIACIÓN DE RANGOS DE DISTRIBUCIÓN 
Crypturellus duidae pertenece a la familia de las perdices (Tinamidae), fue registrada en  el 
varillal pantanoso de Santa Rita, río Yubineto. Este es el primer registro de la especie en 
un varillal pantanoso fuera de su rango de distribución conocida, y por lo tanto representa 
una ampliación de rango de más de 200 km aproximadamente. Anteriormente esta especie 
sólo había sido reportada en los bosques sobre arena blanca en la cuenca de los ríos Nanay 
y Tigre (Álvarez et al. 2002, Díaz-Alván et al. 2017, Socolar et al. 2018). Los otros registros 
más cercanos se encuentran en el Parque Natural Serranía de Chiribiquete, en Colombia 
(BirdLife International 2017).
Notharchus ordii fue registrada en Loreto en los bosques sobre arena blanca de la cuenca 
de los ríos Nanay y Tigre, además del varillal pantanoso del río Tigre y otros registros en 
la cuenca del Ucayali (Díaz-Alván et al. 2017, Socolar et al. 2018). Nuestro registro fue en 
tierra firme de Santa Rita con presencia de palmeras de Irapay Lepidocarium tenue. De esta 
forma ampliamos el rango de distribución de esta especie en 200 km aproximadamente y 
registramos un nuevo hábitat. 
Percnostola rufifrons fue registrada en bosques dominados por Irapay (Lepidocarium tenue) 
en la localidad de Nueva Jerusalen, río Putumayo. Esta especie forma parte de las especies 
del grupo Percnostola furifrons (P. r. rufifrons, P. r. minor, P. r. subcristata y P. r. jensoni). En 
Perú se encuentra P. r. jensoni y su presencia se restringe a los bosques de tierra firme 
ubicados al norte del río Amazonas y este del río Napo. Inventarios previos en la cuenca del 
Putumayo (Pitman et al. 2013, Pitman et al. 2016) reportaron a P. rufifrons jensoi en la parte 
media del río Campuya a 100 km de nuestro registro, por lo tanto, nuestro reporte amplía su 
rango de distribución conocida en esta parte del Perú (Figura 7).
AMENAZAS ANTRÓPICAS
En la zona de estudio se identificaron tres amenazas que podrían ayudar a la disminución 
de las poblaciones de algunos grupos de aves. La primera amenaza es la tala de palmeras 
del aguaje (Mauritia flexuosa) y unguraui (Oenocarpus bataua) para la colecta de sus frutos, 
esta actividad afecta directamente a las poblaciones de los grandes loros y guacamayos, 
quienes se alimentan de sus frutos (da Silva y Melo 2015, Ojeda 2016). Asimismo, algunas 
especies de este grupo como el guacamayo azul (Ara ararauna) aprovechan los troncos 
muertos de M. flexuosa para anidar (Brightsmith y Bravo 2006). La segunda amenaza es 
la sobrecaza de especies en la zona y quiza esto ocasionó las bajas abundancias (0.1 ind./
km - 0.3 ind./km) de algunas especies preferidas como paujil (Mitu salvini), pucacunga 
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numerosos sitios de cortejos de estas especies (leks). Herpsilochmus dugandi también fue 
muy abundante en tierra firme de Mashunta, probablemente su preferencia a bosques no 
inundables explique su abundancia en este sector.
El estado de conservación del bosque es comparativamente bueno en las zonas evaluadas. 
Las especies de áreas perturbadas fueron registradas en los alrededores de las comunidades 
y en sus áreas de cultivo  o chacras. La deforestación a causa de estas áreas de cultivos para 
subsistencia no compromete grandes extensiones de bosque y por ende no tendría mucho 
impacto sobre las especies de aves. Sin embargo, la mayor amenaza estaría relacionado con 
la apertura de bosque primario para el cultivo de especies que no necesariamente son para 
alimentación o subsistencia, la coca Erythroxylum coca, deforestación que puede afectar a 
algunas especies de aves, especialmente a las que habitan en suelos pobres. Por otro lado, 
la sobrecaza podría estar disminuyendo gradualmente las poblaciones de aves de caza 
como Mitu salvini, Penelope jacquaqu, Psophia crepitans y Tinamus sp., esto fue percibido 
por la baja frecuencia de avistamiento de estas especies en los tres sectores evaluados, 
llegando en algunos casos como el de M. salvini a tener índices de abundancias muy bajas 
(0.03 ind./km) aunque también puede ser debido a la estacionalidad. Es necesario realizar 
otras evaluaciones en una temporada diferente. 
Es recomendable disminuir la cacería de la avifauna considerada “carismática” como los 
grandes loros y guacamayos.  Asi como prohibir la tala de árboles para la recolección de 
los frutos de aguaje y ungurahui, y en su lugar incentivar el uso de subidores, tal como se 
realiza en la cuenca del río Tahuayo, quienes emplean subidores para la recolección de 
los frutos  (Penn et al. 2008), el mismo método de recolección es llevado a cabo por los 
grupos de manejo de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.  Al sur del Perú, en Madre de 
Dios, también se promueve el uso sostenible de aguaje y unguraui empleando subidores 
(Rainforest Alliance 2015). 
La cacería de especies de gran tamaño como M. salvini o P. jacquacu debe ser regulada 
para su manejo sostenible y que asegure su supervivencia. Es necesario crear un plan de 
manejo, como el que se lleva a cabo dentro del ámbito de la Reserva Nacional Pucacuro 
(Pérez-Peña et al. 2016) y que considere las especies más importantes para los pobladores, 
como los pecaríes y aves de caza. Asimismo, la presencia de especies con afinidad a suelos 
pobres nos sugiere investigar con mayor minuciosidad la ecología de este particular grupo 
en esta parte de la Amazonía peruana. 
CONCLUSIÓN
La riqueza de especies de aves en la cuenca alta del río Putumayo se encuentra muy 
relacionada con la presencia de un gran mosaico de ecosistemas de zonas inundables 
y de tierra firme, en donde se observan formaciones vegetales como los aguajales y 
ungurahuales. Se registraron a Crypturellus duidae y Notharchus ordii cuyas distribuciones 
se encontraban restringidas a los bosques sobre suelos pobres en la cuenca de los ríos 
Nanay, Tigre, Pucacuro y algunos bosques sobre suelos pobres al sur del río Amazonas y 
en áreas puntuales al este del río Napo, como es el caso de Percnostola rufifrons jensoni 
y que ahora amplíamos su rango de distribución. Las poblaciones saludables de loros y 
guacamayos dependen de la abundancia de la palmera de aguaje. La tala selectiva de las 
palmeras de aguaje y unguraui constituye la principal amenaza, junto con la cacería no 
controlada y la apertura de bosque primario para el sembrío de coca. 
DISCUSIÓN 
En la cuenca alta del Putumayo y sus afluentes ríos Angusilla y Yubineto, encontramos una 
diversidad relativamente alta, 320 especies de aves, representando el 41 % de las especies 
de  Loreto entre 60 - 250 msnm (Wiley et al. 2018). Esta riqueza esta relacionada con la 
diversidad de hábitats en la zona de estudio, como los bosques inundables, hábitats de 
suelos pobres así como los cuerpos de agua y bosques de tierra firme. 
Los inventarios llevados a cabo en la cuenca del Putumayo registraron entre 319 y 437 
especies de aves y tuvieron una composición similar al presente estudio (Alverson et al. 
2008, Pitman et al. 2013, Pitman et al. 2016). Nuestros nuevos registros de Crypturellus 
duidae, Notharchus ordii, Tyrannus savana, Tolmomyias traylori y Cacicus haemorrhous 
enriquecen a la diversidad de la zona, al mismo tiempo se amplia la distribución en Loreto 
de las tres últimas especies mencionadas. 
Las especies registradas de suelos pobres fueron reportadas en los bosques sobre arena 
blanca de las cabeceras del río Nanay (Vriesendorp et al. 2007), Reserva Nacional Allpahuayo 
Mishana (Álvarez et al. 2012) y en los bosques sobre turba de la cuenca del río Tigre (Díaz-
Alván et al. 2017). Es probable que estas especies estan distribuidas de manera agrupada en 
ciertos hábitats, como es el caso de Crypturellus duidae, registrada en bosques de turberas 
o varillal pantanoso, que estructuralmente se asemejan a un bosque sobre arena blanca. 
De manera similar Notharchus ordii fue registrada en algunos bosques de colinas altas. 
Nuestra investigación corrobora las afirmaciones que las especies se distribuyen de forma 
agrupada en la Amazonía noroccidental, la cual sería el resultado de una conectividad 
contemporánea entre poblaciones y en menor grado a poblaciones relictuales (Socolar et 
al. 2018). 
El mismo patrón de distribución estaría ocurriendo con Percnostola rufifrons jensoni, que 
hasta hace poco se tenía escasos registros pero en los últimos años fue incrementándose 
los avistamientos en los bosques sobre terrazas con irapay (Lepidocarium tenue) que 
son suelos relativamente pobres en nutrientes. Un caso particular es el de Heterocercus 
aurantiivertex, considerada como especialista local de bosque sobre arena blanca en las 
cuencas de los ríos Nanay, y las localidades de Jenaro Herrera y Tamshiyacu (Álvarez et al. 
2013); aunque también vive en bosques inundados por aguas negras (Schulenberg et al. 
2010), aguajales y en turberas. Es posible que su presencia esta relacionada a la similitud 
con los bosques sobre arena blanca.
La mayor abundancia de especies fueron de loros y guacamayos (Psittacidae), entre las que 
destacan Orthopsittaca manilatus, Pionites melanocephalus y Ara ararauna. Sin embargo, 
la abundancia varía por sector, como en Mashunta, en donde la especie O. manilatus es 
reemplazada por Ceratopipra erythrocephala, manteniéndose como segunda especie más 
abundante P. melanocephalus y en tercer lugar Herpsilochmus dugandi, esto probablemente 
debido a que nuestro muestreo abarcó principalmente bosques sobre terrazas. En las 
localidades de Santa Rita y Jerusalén el guacamayo O. manilatus continúa siendo muy 
abundante, seguida de otras especies de Psitácidos como P. melanocephalus y A. ararauna. 
La abundancia de loros y guacamayos es aún más clara en las unidades de muestreo 
compuesto por bosques inundables con abundante aguaje (M. flexuosa). 
El aguaje es uno de los principales alimentos de guacamayos y loros, especialmente de O. 
manilatus (Villalobos y Bagno 2013; Da Silva y Melo 2015). En Mashunta no se encontraron 
muchos individuos de la palmera a comparación de otros sectores, por ello la baja 
abundancia de Psitácidos en este sector. Por otro lado, la mayor abundancia registrada de L. 
vociferans y C. erythrocephala, estuvieron relacionados a tierra firme donde se encontraron 
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CAPÍTULO 5 MAMÍFEROS
María Claudia Ramos-Rodríguez, Pedro E. Pérez-Peña, Guillisa Flores Cárdenas y Amilcar Ortiz Sánchez
RESUMEN
Los mamíferos silvestres son muy diversos en el neotrópico y son de gran importancia para 
el poblador amazónico, por ello nos pareció interesante conocer la composición, estado de 
conservación y amenazas antropogénicas en la cuenca alta del Putumayo, Loreto. Durante 
21 días se realizaron censos por transectos, registros de huellas, conteo de madrigueras y 
se calculó el área de ocupación empleando un esfuerzo de 557.12 km. Se estimó la densidad 
poblacional mediante el ancho fijo y los índices de abundancia fueron obtenidos de la 
división entre el número de huellas y el recorrido. Se registraron 29 especies de mamíferos 
y  los  más densos  fueron  Cuniculus paca  (36.85 ind./km2),   Samiri macrodon (12.09 ind./ 
km2), Leontocebus nigricollis (11.97 ind./km2) y  Cebus yuracus (7.41 ind./km2); los mayores 
índices de abundancia fueron de Tapirus terrestris (9.27 huella/km) y Pecari tajacu (7.29 
huella/km). El área de ocupación de T. terrestris, Tayassu pecari y Pecari tajacu fueron 120 
km², 160 km² y 102 km². La composición de especies por hábitat fue diferente (ANOSIM, 
P=0.002), Leontocebus nigricollis, Pithecia hirsuta y Lagothrix lagotricha lagotricha fueron 
más abundantes en el bosque de tierra firme mientras que Saimiri macrodon y Cebus 
yuracus fueron más abundantes en bosque inundable. Se registra por primera vez a Pithecia 
napensis y Sapajus macrocephalus en este sector. Resulta urgente implementar programas 
de manejo de animales de caza para consumo y comercio para contribuir a la conservación 
del bosque y al bienestar de las comunidades indígenas secoyas y kichwas del Putumayo. 
Palabras clave: Diversidad, Densidad, Kichwas, Putumayo, Secoyas.
ABSTRACT
Wild mammals are very diverse in the Neotropics and are of great importance for the 
Amazonian population, so it seemed interesting to know the composition, conservation status 
and anthropogenic threats in the upper basin of Putumayo, Loreto. During 21 days, censuses 
were carried out for transects, fingerprint records, burrowing counts and the occupation area 
was calculated applying an effort of 557.12 km. Population density was estimated by fixed width 
and abundance indices from footprints. Twenty nine species of mammals were recorded and 
those with higher density were Cuniculus paca (36.85 ind./km2), Saimiri macrodon (12.09 ind./
km2), Leontocebus nigricollis (11.97 ind./km2) and Cebus yuracus (7.41 ind./km2), and those 
with highest indices of abundance were Tapirus terrestris (9.27 footprint / km) and Pecari tajacu 
(7.29 footprint /km). The occupation area of T. terrestris, Tayassu pecari and Pecari tajacu were 
120 km², 160 km² and 102 km². There were differences between the composition of species by 
habitat (ANOSIM, P = 0.002), Leontocebus nigricollis, Pithecia hirsuta and Lagothrix lagotricha 
lagotricha were more abundant in terra firme forests while Saimiri macrodon and Cebus 
yuracus were more abundant in flooded forest. Pithecia napensis and Sapajus macrocephalus 
are recorded for the first time in this sector. It is urgent to implement management programs 
for hunted species for consumption and trade to contribute to forest conservation and the 
well-being of the indigenous secoya and kichwa communities of Putumayo.
Keywords: Density, Diversity, Kichwas, Putumayo, Secoyas.
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Diseño de muestreo
Se tuvo tres zonas de muestreo, en donde se recorrieron 11 transectos que suman un 
esfuerzo de 557.12 km. En cada zona se abrieron cuatros transectos de 3.5 a 4 km, con una 
orientación radial o paralela y separación minima de 1 km. Las evaluaciones se realizaron 
de forma simultánea en los cuatro transectos por cada zona de muestreo (Tabla 1, Figura 
1) con la finalidad de obtener mayor esfuerzo de muestreo en una misma temporada.
Figura 1. Mapa de ubicación geográfica de los transectos de evaluación en la cuenca alta del 
Putumayo. El amarillo y verde claro indican el bosque inundable
INTRODUCCIÓN
El llano amazónico del Perú se caracteriza por albergar una gran diversidad de especies 
de fauna silvestre, entre ellos los mamíferos (Myers et al. 2000, Aquino et al. 2007, Hice y 
Velasco 2012, Aquino et al. 2016), especies vitales que regeneran el bosque mediante la 
dispersión de semillas y pueden predecir el cambio climático a través de su ausencia/
presencia o cambio de sus abundancias (Chisadza et al. 2015, Alves y Souto 2015), pero 
también son muy apreciados por el hombre por ser fuente de proteínas y generar ingresos 
económicos a través de la comercialización de carne de monte (Bodmer 2004), además 
de ayudar en la curación de enfermedades a través de la medicina tradicional (Alves y 
Van Vliet 2018) y en general por ser parte de la cultura amazónica (Alves y Barboza 2018). 
A pesar de su gran importancia, muchas especies de mamíferos en la Amazonía nororiental 
peruana están siendo afectadas, como los grandes primates, el otorongo (Panthera 
onca), huangana (Tayassu pecari) y sachavaca (Tapirus terrestris), debido principalmente 
a la sobrecaza, tala selectiva y densidad humana (Bravo y Borman 2008, Montenegro y 
Moya 2011, Bravo et al. 2016, Pérez-Peña et al. 2018). Estas amenazas antropogénicas 
han causado la extinción local o  migración hacia los sectores mejor conservados y más 
alejados de la Amazonía, como las zonas limítrofes (Pérez-Peña et al. 2018). 
El río Putumayo, límite fronterizo entre Perú y Colombia, presenta bosques que refugian 
diversas especies de mamíferos de gran tamaño; su lejanía permitió conservar la fauna 
silvestre, pero también hizo que existieran pocos estudios de mamíferos (Zárate et al. 
2017); los escaso estudios fueron realizados por Aquino et al. (2016), Pitman et al. 
(2016), Ramírez-Chávez et al. (2013), Aquino (2007) y Polanco-Ochoa et al. (2000) quienes 
evaluaron la riqueza y abundancia de especies sin tomar en consideración la diferencia 
del bosque inundable y de tierra firme.
En este capítulo mostramos los resultados del estudio de la diversidad y densidad 
poblacional por tipos de hábitats, además del estado de conservación y amenazas 
antropogénicas en territorios indígenas secoyas y kichwas de la cuenca alta del Putumayo. 
Estos resultados son la  línea base para ulteriores proyectos orientados al monitoreo y 
conservación de mamíferos, así como a la priorización de especies con potenciales para 
el manejo de fauna silvestre con la finalidad de mitigar la pobreza económica y asegurar 
la alimentación de los indígenas secoyas y kichwas, quienes están aislados de los 
programas de desarrollo nacional.  
COLECTA DE DATOS
Área de estudio
El estudio se realizó en la cuenca alta del Putumayo, distrito de Teniente Manuel Clavero, 
Provincia del Putumayo, Departamento de Loreto. Las zonas evaluadas corresponden 
a las comunidades secoyas de Mashunta y Santa Rita, asi como la comunidad kichwa 
Nueva Jerusalén (Tabla1, Figura 1). La zona tuvo aguajales densos y mixtos dominados 
por Mauritia flexuosa, Oxandra euneura, Euterpe precatoria, Macrolobium limbatum, 
Pachira aquatica, Socratea exorrhiza, Hevea guianensis, Attalea butyracea.  Así también 
tuvo varillal pantanoso con abundante Oxandra euneura, Tovomita laurina, Pouteria 
gomphiifolia, Cynometra spruceana y E. precatoria. También se tuvo bosque de colina baja, 
con dominancia de Oenocarpus bataua, Pseudolmedia laevigata, Eschweilera coriácea y 
Iryanthera lancifolia. 
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Conteo de madrigueras
Para calcular la densidad de Cuniculus paca se utilizó el método de conteo de madrigueras, 
el cual se fundamenta en el conteo del número de madrigueras activas en el área de 
estudio dividido por 3.5, una constante que indica el número de madrigueras que puede 
habitar un majás. Es importante mencionar que una madriguera puede tener entre 1 y 4 
entradas y con diferentes ubicaciones (Muñoz et al. 2002). Para los efectos del estudio se 
buscaron madrigueras dentro de una distancia de 7.5 m a ambos lados de los transectos.
Área de ocupación 
Este método usa todos los registros para estimar el área ocupada (km2) por Tapirus 
terrestris, Pecari tajacu y Tayassu pecari. Estos registros pueden ser directos o indirectos. 
El modelo al excluir datos de ausencia de lugares se diferencia del método de área de 
distribución. El área se calcula con una simple sumatoria de los cuadrantes donde la 
especie este presente. Es importante que el cálculo del área tome en consideración una 
escala apropiada siguiendo criterios biológicos, como el rango domiciliario. El estudio 
utilizó 8 km2, 6.8 km2 y 20 km2 como rangos domiciliarios en: Tapirus terrestris, Pecari 
tajacu y Tayassu pecari según (Fragoso 1998).
ANÁLISIS DE DATOS
Se analizó la diversidad de mamíferos a través de la riqueza observada y esperada; 
la riqueza observada fue el número de especies registradas, mientras que la riqueza 
esperada se calculó usando los estimadores Chao1, Jacknife1, Jacknife2, Boopstrap, 
Michaelis y Menten con el programa SDR 4.1.2. (Seaby y Henderson 2006). La abundancia 
se estimó con el índice de abundancia y densidad. El índice de abundancia se obtuvo 
de la división del número de huellas de cada especie entre los kilómetros recorridos. 
La densidad se estimó a través del método de ancho fijo (D=N/2WL), donde D es la 
densidad, N es el número de animales avistados dentro del ancho fijo, L es la longitud 
del recorrido y W es el ancho fijo propuesto para cada especie (Burnham et al. 1980). 
La semejanza se evaluó con el Análisis de Similitud (ANOSIM) y el índice de Bray Curtis, 
en donde el rechazo de la hipótesis nula indica diferencia significativa entre los grupos 
o hábitats comparados. Las variables más importantes que pueden explicar estas
diferencias fueron determinadas con el Análisis de Componentes Principales (ACP)
usando matriz de covarianza. En ambos casos se uso el software Community Analisis
Package 4.0 (Seaby y Henderson 2007).
RESULTADOS
Durante 21 días se recorrieron 557.12 km y se obtuvieron evidencias directas e indirectas. 
Los avistamientos tuvieron el mayor número de registros (53.39 %) seguido de las huellas 
(40.04 %). Los órdenes Primates y Cetartiodactyla fueron los más registrados con 45.30 % y 
21.66 %, respectivamente. Las familias más registradas fueron Cebidae y Tayassuidae con 
34.35 % y 16.85 %. En tanto, las especies con mayor número de registros fueron Leontocebus 
nigricollis (20.57 %), Pecari tajacu (12.91 %) y Tapirus terrestris (11.38 %); otras especies 
tuvieron menos de 7 % de registros.
MÉTODO
Transecto Lineal
Consistió en recorrer tramos pre-establecidos por especialistas en censos de mamíferos 
y cazadores, con la finalidad de garantizar la calidad de la colecta de información. Se 
registró en una ficha de campo los tipos de evidencias de mamíferos (avistamiento, 
huellas, madrigueras, entre otros), así como la especie, número de individuos, distancia 
en los transectos y tipo de hábitat. Los censos fueron realizados a una velocidad de 1 km 
por 45-60 minutos entre las 07:00 y  15:00 h, el recorrido fue de ida y vuelta con un lapso de 
descanso de 30 minutos. Cada caminata tuvo paradas para escuchar a algún mamífero, 
porque que cada registro se inicia frecuentemente de forma auditivamente y luego de 
forma visual.
Ancho fijo o transecto en banda
Este método se aplicó para estimar la densidad de mamíferos con registros directos o 
avistamientos dentro de un ancho fijo, aquellos que estuvieron fuera del ancho establecido 
se descartaron. Es importante mencionar que el ancho fijo varía según la especie, para 
ello se tomó en consideración a Pérez-Peña et al. (2012 y 2018), quienes sugieren el uso de 
determinadas distancias dependiendo de la especie.  
Registros de huellas
Las huellas representan un registro importante para aquellas especies crípticas, de 
habitos nocturnos y sensibles a la presencia humana que no pudieron ser vistos durante 
los censos. Las huellas representan un tipo de evidencia indirecta y son válidas para 
aquellas especies cuya morfología de pisada es bien diferenciada como por ejemplo del 
sajino (Pecari tajacu), huangana (Tayassu pecari), majás (Cuniculus paca) y sachavaca 
(Tapirus terrestris).
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La riqueza por hábitat fue muy similar, en tierra firme se encontraron 26 de las 28 especies 
esperadas y en bosque inundable se registraron 25 de las 27 especies esperadas (Figura 
3). Ambos hábitats comparten el 75 % de especies registradas en la zona de estudio. En 
tierra firme las especies únicas fueron Bradypus variegatus, Myoprocta pratti, Panthera 
onca y Priodontes maximus mientras que en bosque inundable las especies únicas 
fueron Alouatta seniculus, Lontra longicaudis y Sapajus macrocephalus. Los pocos 
registros de estas especies únicas nos hace suponer que fueron registradas sólo en 
un tipo de hábitat por su rareza más no por su especialización a algún hábitat. Estas 













































Se registraron 29 especies de mamíferos de 15 familias y 7 órdenes. Las riquezas de 
especies en las tres zonas de muestreos fueron similares. Mashunta y Santa Rita 
tuvieron 23 especies y Nueva Jerusalén tuvo 22 especies (Anexo 1). La riqueza esperada 
de mamíferos medianos y grandes en la cuenca alta del Putumayo fue de 31 especies 
siendo 29 especies registradas en nuestro estudio, es decir, se logró registrar el 93.55 % 
de especies que habitan este sector (Figura 2). En Mashunta se logró registrar el 77.19 % 
de las 31 especies esperadas, en Santa Rita fue el 83.94 % de las 27 especies esperadas 
mientras que en Nueva Jerusalén fue el 89.94 % de las 24 especies esperadas.
Figura 2. Riqueza esperada de mamíferos en la cuenca alta del Putumayo y las tres zonas 
evaluadas.
Figura 3. Riqueza observada y esperada en tierra firme y bosque inundable.
Abundancia
Las especies con mayores densidades fueron Cuniculus paca y Saimiri macrodon con 
36.85 ind./km2 y 12.09 ind./km2, otras especies fueron Leontocebus nigricollis y Cebus 
yuracus con 11.97 ind./km2 y 7.41 ind./km2. Las especies con mayores índices de 
abundancia fueron Tapirus terrestris, Pecari tajacu, C. paca y Mazama spp. con 9.27 
huella/km, 7.29 huella/km, 4.13 huella/km y 3.03 huella/km (Tabla 2). La densidad de 
Cuniculus paca mediante el conteo de madrigueras fue de 36.85 ind./km² para la cuenca 
alta del Putumayo. 
En Mashunta se encontró la mayor densidad de majás (Tabla 3). Según el análisis de 
los registros directos e indirectos de los censos en las tres zonas evaluadas, se estimó 
que la sachavaca (T. terrestris) ocupó un área de 120 km² basados en 15 registros 
indepenientes; mientras que la huangana T. pecari ocupó un área de 160 km² basados 
en ocho registros independientes, mientras que el sajino P. tajacu ocupó un área de 102 
km² basados en 15 grupos (Tabla 4, Figura 5). Mashunta y Nueva Jerusalén tuvieron 
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Similitud entre hábitats
Se realizó dos tipos de análisis, intra e inter hábitats. El primero se refiere a la comparación 
entre transectos de bosque inundable o tierra firme, y el otro a un análisis entre hábitats 
inundables y de tierra firme. Los transectos intra hábitats fueron homogéneos o con gran 
similitud (ANOSIM, P=0.38). Sin embrago, la comparación inter hábitats, es decir entre 
bosque inundable y tierra firme mostró diferencia significativa (ANOSIM, P=0.002), y esta 
variabilidad se puede explicar al 55.21 % en dos componentes principales. El componente 
I puede explicar el 36 % donde las especies más abundantes en tierra firme fueron: 
Leontocebus nigricollis, Pithecia hirsuta y Lagothrix l. lagotricha mientras que en bosque 
inundable fueron Saimiri macrodon y Cebus yuracus. El componente II explica el 18.7 %, 
donde las especies antes mencionadas son más abundantes en algunas unidades de 
muestreo de los hábitats mencionados (Figura 4), es decir, algunas especies en un mismo 
hábitat pueden tener más abundancia en algunos transectos. 
Figura 4. Análisis de similitud (ANOSIM) y Análisis de Componentes principales de mamíferos 
por hábitats en la cuenca del Putumayo
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Vector - Axis 1
Bosques de tierra firme
Bosques inundables
P = 0.002
Tabla 2. Abundancia de mamíferos medianos y grandes en la cuenca alta del Putumayo

















































































































































































































































































































































































































































































Figura 5. Número de Individuos de Tapirus terrestris, Tayassu pecari y Pecari tajacu según 
rango domiciliario en transectos de la cuenca alta del putumayo.
Nuevos registros de primates
Se tuvieron dos nuevos registros de primates: huapo negro (Pithecia napensis) y mono 
negro (Sapajus macrocephalus). El huapo negro (P. napensis) fue registrado en cinco 
oportunidades en el bosque de tierra firme con dominancia de irapay (Lepidocaryum 
tenue) y shapaja (Atalea racemosa) en la zona de Nueva Jerusalén, ubicado al margen 
derecho del río Putumayo. Este primate mediano se distribuye ampliamente en las 
cabeceras de los ríos Pastaza y Napo en tierras ecuatorianas y en el río Curaray en el 
Perú (Marsh 2014), sin embargo, no había registro de su distribución por la cuenca del 
Putumayo (Figura 6). 
Un grupo de cinco individuos de Sapajus macrocephalus estuvo en un aguajal mixto 
a 1.5 km de la orilla del río Putumayo. Estudios cercanos no habían registrado a esta 
especie (Aquino et al. 2007; Aquino et al. 2007, Pitman et al. 2016), sin embargo se 
encuentra ampliamente distribuida en el lado colombiano, por lo que podemos inferir 
que la presencia de esta especie se debe a los desprendimientos de islas del margen 
colombiano hacia el lado peruano, fundamentado en la teoría de dinámica de los ríos 
(Salo et al. 1986), lo que permitió el traslado de S. macrocephalus hacia la zona evaluada 
(Figura 7).
Estado de Conservación
Los bosques de la cuenca alta del Putumayo presentan diversos tipos de presiones 
antropogénicas, así como cambios naturales propios del ecosistema amazónico. Las 
principales actividades de las comunidades secoyas y kichwas son la pesca y agricultura 
(25.24 % cada uno), seguido de la caza o mitayo (23.30 %) y venta de aves de corral (12.62 
%). Otras actividades importantes son la venta de madera, elaboración de fariña, crianza 
de cerdos y elaboración de artesanías (Figura 8). 
La cacería como una de las actividades principales se realiza en diversas temporadas. El 
62.07 % de cazadores manifiesta tener más éxito en temporada de vaciante, cuando los 
animales se desplazan hacia los grandes cuerpos de agua dónde son más susceptibles 
de ser cazados sin la necesidad de invertir mucho tiempo y dinero. Otro porcentaje de 
cazadores (24.14 %) mencionan tener más éxito en época de creciente, pues encuentran 
más animales en las “restingas” en donde se encuentran agrupados y con mayor 
facilidad de ser cazados. En tanto, el 13.70 % de cazadores indican que indistintamente 
a la temporada siempre encuentran mitayo y que sus herramientas para la caza de 
animales silvestres es la “escopeta”, en casos particulares manifiestan utilizar trampas 
de golpe artesanal, así como perros adiestrados para la caza de majás.
Entonces, nos podemos preguntar: ¿cómo afecta los diferentes tipos de presiones 
antropogénicas a las poblaciones silvestres de mamíferos?, considerando que estos 
son aprovechados desde hace mucho tiempo para satisfacer las necesidades básicas, 
es necesario realizar el análisis de uso sostenible de las tres especies más cazadas para 
consumo y comercialización de carne de monte: Cuniculus paca, Pecari tajacu, Tajassu 
pecari  mediante el modelo de cosecha (Figura 9). Los análisis mostraron que  las tres 
especies antes mencionadas están siendo cazadas debajo de los limites sostenibles, por 
lo que resulta propicio impulsar programas de manejo que garantice la permanencia de 
los recursos para las futuras generaciones, y permita generar beneficios económicos a 
través del comercio legal en las comunidades indígenas secoyas y kichwas (Tabla 5).
Sin embargo, las evaluaciones poblacionales de mamíferos también evidenciaron mayor 
densidad de especies de primates pequeños, y bajas densidades de primates grandes 
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Figura 7: Actividades económicas más importantes en los sectores de Mashunta, Santa Rita y 
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Crianza de avesCrianza de cerdos
Mashunta Santa Rita Nueva Jerusalén
como el mono choro (L. lagotricha lagotricha). Por ello creemos que es necesario evaluar 
otros factores  como la disponibilidad de alimento y dinámica poblacional estacional 
en temporada de creciente y vaciante. No obstante el análisis del aprovechamiento y la 
densidad poblacional nos indican que la zona se encuentra en un estado de conservación 
moderado, por ello se requiere de esfuerzos en conservación para mantener o mejorar 
las poblaciones de mamíferos y generar empatía en la población nativa con miras a la 
conservación y manejo de recursos naturales.
De todas las especies Pteronura brasiliensis es considerada la más amenazada, 
categorizada En Peligro por la UICN y DS 034-2014-AG y en el Apéndice I de CITES. Según 
la UICN, seis especies están consideradas amenazadas, incluyendo una En Peligro y 
cinco en condición de Vulnerable. Según Legislación Peruana (DS 034-2014-AG), seis 
especies están categorizadas como amenazadas: uno En Peligro y cinco en Vulnerable. 
De acuerdo a CITES se tiene 10 especies categorizadas; cinco en Apendice I (Leopardus 
pardalis, Panthera onca, Pteronura brasiliensis, Lontra longicaudis y Priodondes maximus) 
y cinco especies en el Apéndice II. 
Figura 6. Nuevo de registro de Pithecia napensis en la cuenca del Putumayo, en la localidad de 
Nueva Jerusalén.
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Es posible que la presión antrópica ocasionada por la cacería, tala selectiva y deforestación 
para cultivos de yuca (Manihot esculenta), plátano (Musa paradisiaca), pijuayo (Bactris 
gasipaes) hayan influenciado en los pocos avistamientos de animales grandes. También 
la  temporada de ejecución del estudio puede estar jugando aparte un papel importante. 
Nuestro estudio fue realizado después de la época de fructificación del aguaje (Mauritia 
flexuosa), el cual pudo influenciar en los registros directos de animales grandes. Por 
esta razón el empleo de diversos métodos como transectos, huellas, cámaras trampa, 
vocalizaciones resultan fundamentales para obtener una mejor idea de la diversidad de 
especies, tal como lo sugieren Munarí et al. (2011), quienes mencionan que un esfuerzo 
de muestreo alto se puede conseguir con la combinación de métodos de muestreo. 
La integración de diferentes métodos de muestreos, como cámaras trampas, huellas 
y transectos lineales, son necesarios para maximizar la eficiencia del monitoreo de 
mamíferos medianos y grandes en los bosques amazónicos.
Las especies con densidades altas fueron Saimiri macrodon y Leontocebus nigricollis, 
y usualmente son dominantes en áreas con alta presión antropogénica (Aquino et al. 
2015). Áreas con menor presión antropogénica como  de la cuenca de Napo y  Pucacuro 
estimaron mayor densidad de primates grandes como Lagothrix (Pérez-Peña et al. 
2018, y en prensa). Otra especie dominante fue Cuniculus paca con 36.09 ind./km2, el 
cual representa una alta densidad en comparación a los estudios poblacionales de 
Aquino et al. (2009) y Pérez-Peña (2015), quienes estimaron 6.2 ind./km2 y 17.86 ind./
km2 respectivamente. Esta especie es aprovechada por las comunidades indígenas 
del Putumayo para el consumo y comercialización, además resulta propicio aplicar 
programas de aprovechamiento sostenible para poder mitigar la presión hacia otras 
especies vulnerables, como los primates. 
En el caso de Lagothrix l. lagotricha se obtuvo una densidad de 3.01 ind./km2; Aquino et 
al. (2009) sugieren que para encontrar esta especie con mayores densidades es necesario 
invertir más esfuerzo, quizá alejados más allá de los 7 km. Pero también puede ocurrir que 
la disponibilidad de alimento determina su presencia en determinados hábitats, ya que 
de acuerdo a conversaciones con los cazadores secoyas y kichwas el género Lagothrix 
se pueden encontrar en abundancia durante la temporada de fructificación de aguaje 
y unguraui, lo cual ocurre entre los meses de abril a julio, pero también cuando hay 
alta producción de frutos de shimbillos (Inga spp.). Stevenson (2014), consideró que las 
variables más importantes en explicar la abundancia poblacional de especies de Lagothrix, 
son la producción de frutos y el área basal de las especies del género Inga. 
El área de ocupación de T. terrestris, T. pecari y P. tajacu fueron de 120 km2, 160 km2 y 102 
km2 en función a los registros directos e indirectos, y resultaron en estimados superiores 
a los calculados con los avistamientos. La abundancia de pecaríes se distinguió según 
el método aplicado, donde el índice de abundancia indicó mayor número de huellas 
de Pecari tajacu (7.29 ± 5.18 huellas/km) a comparación de Tayassu pecari (1.73 ± 2.16 
huellas/km), mientras que el estimado de densidad fue menor en Pecari tajacu (0.71 
± 1.15 ind./km²) que en Tayassu pecari (3.94 ± 6.47 ind./km²). Probablemente estos 
resultados pueden deberse a que el rango domiciliario de T. pecari es más amplia 
que P. tajacu (Fragoso 1998, Keuroghlian et al. 2004), lo cual permitió tener una mayor 
probabilidad de esta última especie. 
La preferencia hábitat y disponibilidad alimento permitió mayores encuentros de T. pecari 
en bosques inundables como aguajales densos y mixtos, en tanto que P. tajacu fue más 
frecuente en bosques de tierra firme como terraza alta y colina baja. La ausencia de T. 
pecari en Santa Rita fue contrastada con el conocimiento de los cazadores en la zona, 
DISCUSIÓN
El registro de 29 especies de mamíferos medianos y grandes en la cuenca alta del Putumayo 
se realizó mediante avistamientos, vocalizaciones y huellas. Pérez-Peña et al. (2019) indicaron 
que los avistamientos y vocalizaciones resultan métodos complementarios para obtener 
mayor riqueza de mamíferos, asi como el uso de  cámaras trampas y registros de huellas. 
Nuestros mayores avistamientos fueron de aquellas especies de tamaño mediano que no 
son aprovechadas para consumo ni comercialización en comunidades secoyas y kichwas, 
entre estas especies se encuentran Cebus yuracus, Saimiri macrodon, Leontocebus nigricollis, 
Cheracebus lucifer, Pithecia hirsuta y Pithecia napensis. En tanto, los registros por huellas 
fueron en su mayoría de mamíferos grandes, quienes son aprovechados para el consumo y 
comercialización de carne de monte. 
Tabla 5. Análisis de sostenibilidad de la caza según el modelo de cosecha de las tres especies 
más aprovechadas en la cuenca alta del Putumayo. *Calculado con área de ocupación
Mashunta
   Individuos extraidos al año
   Area de caza
   Presión anual de caza (ind/km²)
   Productividad bruta
   Gestaciones al año
   1/2 Densidad (ind//km²)
   Productividad anual
   % Producción de cosecha
  Sobrecaza
Santa Rita
   Individuos extraidos al año
   Area de caza
   Presión anual de caza (ind/km²)
   Productividad bruta
   Gestaciones al año
   1/2 Densidad (ind//km²)
   Productividad anual
   % Producción de cosecha
   Sobrecaza
Nueva Jerusalén
   Individuos extraidos al año
   Area de caza
   Presión anual de caza (ind/km²)
   Productividad bruta
   Gestaciones al año
   1/2 Densidad (ind//km²)
   Productividad anual
   % Producción de cosecha
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La cuenca del Putumayo, tiene una gran potencial para manejar los pecaríes y roedores 
como Cuniculus paca, puesto que tienen abundancias favorables, son preferidos en la 
alimentación y tienen mercado para su comercialización, aunque el precio de venta actual 
es bajo y no permite una ganancia razonable que ayude a mitigar la pobreza económica que 
viven. Los futuros proyectos de conservación deben de orientarse hacia este horizonte de 
ganancia ambiental y social, mediante la generación de planes de manejo que permitan la 
comercialización de especies que pueden ser aprovechadas sosteniblemente para evitar su 
extinción local y disminuir la pobreza económica de estos pueblos olvidados. 
Figura 8. Mamíferos cazados en la cuenca alta del Putumayo.r Arriba-izquierda: mono choro 
(Lagothrix lagotricha lagotricha). Arriba-derecha: majás (Cuniculus paca). Abajo: huangana 
(Tayassu pecari).
quienes manifestaron que durante ese tiempo no estaban presentes en el área quizá por 
búsqueda de alimentos en otros lugares. En Nueva Jerusalén el encuentro de T. pecari fue 
constante debido al gran aguajal cercano a la zona, además del flujo de poblaciones del 
lado colombiano hacia el lado peruano. 
Nuestros resultados muestran diferencias por tipo de hábitat, donde las especies Saimiri 
macrodon y Cebus yuracus fueron más dominantes en el bosque inundable, mientras que 
Leontocebus nigricollis, Pithecia hirsuta y Lagothrix l. lagotricha fueron abundantes en el 
bosques de tierra firme. Los hábitats son determinantes en los patrones de biodiversidad, 
abundancia y biomasa. En la Amazonía brasilera los bosques de tierra firme y bosques 
inundables también muestran diferencias en la composición de especies de mamíferos 
medianos y grandes, y la mayor riqueza de especies se encuentra en tierra firme (Haugaasen 
y Peres 2005a, Alvarenga et al. 2018). Los bosques de tierra firme tienen el doble de especies 
de primates, pero muestran baja densidad poblacional y menos de la mitad de biomasa total 
que los bosques inundables. Pero también hay recambio de especies entre estos dos tipos 
de bosques, los primates pequeños Leontocebus son más abundantes en el bosque de tierra 
firme y poco frecuente en el bosque inundable, mientras que Saimiri es extremadamente 
abundante en el bosque inundable. Este patrón fue marcado por el suelo pobre de tierra firme 
y el suelo muy nutritivo del bosque inundable (Peres 1997).
Según Haugaasen y Peres (2007) estos patrones están relacionados a la disponibilidad de 
alimento; las temporadas de creciente y vaciantes permiten diferenciar picos de diversidad 
en cada uno de los tipos de hábitats, sustentado en la alta diversidad florística de los bosques 
de tierra firme, mayor a otros tipos de hábitat como várzea e igapó (Haugaasen y Peres 2006). 
Nuestros resultados son coherentes con otras evaluaciones en ecosistemas amazónicos, 
formando patrones de diversidad que se relacionan a un tipo de hábitat, disponibilidad de 
alimento y presión antropogénica.
Hanya et al. (2011), analizaron primates de África, Asia, América central y Sudamérica y 
concluyeron que la estacionalidad influye en la disponibilidad de alimento, biomasa y riqueza 
de especies frugívoras. En hábitats con alta disponibilidad de alimento, los animales requieren 
de rangos domiciliarios pequeños, de esta forma alcanzan altas densidades y biomasa. Cuando 
hay escasez, los primates se adaptan de diferentes formas, pueden almacenar energía en 
forma de grasa, cambiar su dieta al alimento más abundante pero menos preferido o cambiar 
los patrones de uso de diferentes hábitats. Palacios y Peres (2005), evaluaron poblaciones de 
primates al sudeste de la Amazonía colombiana, y sus resultados indicaron que el bosque de 
tierra firme, pobre en nutriente y sin actividad de caza, tuvo baja densidad de Saimiri sciureus, 
Cacajao melanocephalus, Cebus albifrons, Alouata seniculus y Lagothrix lagotricha, quizá a 
consecuencia de rangos domiciliarios grandes.
Nuestro estudio por tipo de hábitat nos permitió registrar dos especies de primates que no 
han sido registrados en el área, por ello se resalta la importancia de continuar investigando 
la composición de especies en los bosques de tierrea firme e inundables de la cuenca alta 
del río Putumayo. Pithecia napensis se ha registrado en las cabeceras de los ríos Pastaza, 
Napo y Curaray en el Ecuador (Marsh 2014). El río Napo, pudo ser la mejor vía de acceso para 
que esta especie pueda ampliar su distribución hacia el sector de evaluación. Por otro lado, 
Sapajus macrocephalus fue registrado en grupos pequeños asociados a Saimiri macrodon con 
un comportamiento muy sigiloso y arisco, se asume que esta especie puede encontrarse en 
el área debido a la formación de islas que han permitido el flujo de especies del otro margen 
del río, donde la especie se encuentra ampliamente distribuida.
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Forests: review of the issues, identifying gaps, and developing strategies. Wildlife 
Conservation Society., New York. p. 201-206.
Bravo A. y Borman R. 2008. Mamíferos. En: W.S. Alverson, Vriesendorp C., del Campo 
A., Moskovits D.K., Stotz D.F., García M. y Borbor L.A. (Eds). Ecuador, Perú: Cuyabeno 
Güeppí. Rapid Biological and Social inventories Report 20. The Field Museum, Chicago. 
p. 105-111.
Chisadza B., Tumbare M.J., Nyabeze W.R., Nhapi I. 2015. Linkages between local 
knowledge drought forecasting indicators and scientific drought forecasting parameters 
in the Limpopo River Basin in Southern Africa. International Journal of Disaster Risk 
Reduction, 12:226-233.
Decreto Supremo (D.S.) 034-2004-AG. Aprueban categorización de especies amenazadas 
de fauna silvestre y prohíben su caza, captura, tenencia, transporte o exportación con 
fines comerciales. El Peruano, 2004: 276853-276855.
Fragoso J.M. 1998. Home Range and Movement Patterns of White-lipped Peccary 
(Tayassu pecari) Herds in the Northern Brazilian Amazon 1. Biotropica, 30(3): 458-469.
Hanya G., Stevenson P., van Noordwijk M., Te Wong S., Kanamori T., Kuze N., Aiba S., 
Chapman C.A. y van Schaik C. 2011. Seasonality in fruit availability affects frugivorous 
primate biomass and species richness. Ecography, 34(6), 1009-1017.
Haugaasen T. y Peres C.A. 2005. Mammal assemblage structure in Amazonian flooded 
and unflooded forests. Journal of Tropical Ecology, 21(2): 133-145.
Haugaasen T. y Peres C.A. 2005. Primate assemblage structure in Amazonian flooded and 
unflooded forests. American Journal of Primatology: Official Journal of the American 
Society of Primatologists, 67(2): 243-258.
Haugaasen T. y Peres C.A. 2006. Floristic, edaphic and structural characteristics of 
flooded and unflooded forests in the lower Rio Purús region of central Amazonia, Brazil. 
Acta Amazonica, 36(1): 25-35.
Haugaasen T. y Peres C.A. 2007. Vertebrate responses to fruit production in Amazonian 
flooded and unflooded forests. Biodiversity and Conservation, 16(14): 4165.
Hice C.L. y Velazco P.M. 2012. The non-volant mammals of the Reserva Nacional 
Allpahuayo-Mishana. Loreto, Peru. Special Publications of the Museum of Texas Tech 
University, Number 60. 135 pp.
IUCN. 2008. Red List of Threatened Species (www.redlist.org). Acceso: 05/0172019.
Marsha L.K. 2014. A Taxonomic Revision of the Saki Monkeys, Pithecia. Neotropical 
Primates, 21(1):1-165.
Keuroghlian A., Eaton D.P. y Longland W.S. 2004. Area use by white-lipped and collared 
peccaries (Tayassu pecari and Tayassu tajacu) in a tropical forest fragment. Biological 
Conservation, 120(3), 411-425.
CONCLUSIONES
Existe una gran diversidad de mamíferos medianos y grandes en la cuenca alta del 
putumayo. Se registraron 29 especies, el equivalente al 93.5 % del total.  Las especies 
con mayores densidades fueron Cuniculus paca (36.85 ind./km2), Saimiri macrodon (12.09 
ind./km2), Leontocebus nigricollis (11.97 ind./km2) y Cebus yuracus (7.41 ind./km2); y los 
mayores índices de abundancias fueron de Tapirus terrestris (9.27 huella/km) y Pecari tajacu 
(7.29 huella/km). También existe una composición diferencial respecto al tipo de hábitat, 
donde L. nigricollis, Pithecia hirsuta y Lagothrix l. lagotricha estuvieron más relacionados 
con bosques de tierrea firme mientras que S. macrodon y C. yuracus con los bosques 
inundables. En tanto, que Sapajus macrocephalus y Pithecia napensis representan nuevos 
registros para la cuenca alta del Putumayo en el lado peruano.
El estado poblacional de las especies de mamíferos medianos y grandes de la cuenca 
alta del Putumayo nos estaría indicando un estado de conservación moderado, dónde 
actividades antropogénicas extractivas como la caza, tala selectiva y deforestación del 
bosque para chacras con sembríos de yuca y plátano, son los principales factores que 
podrían afectar las poblaciones de las especies poniendo en riesgo la sostenibilidad de 
ecosistemas naturales así como el sustento alimenticio y económico de las poblaciones 
de indígenas secoyas y kichwas.
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